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 ABSTRAK 
 
Yupidus  (2010)  : Hubungan Antara Pelasanaan Metode Istiqraiyyah Dan  Minat 
Santri Dalam Belajar Qawa’id Nahwu Kelas V Pondok Pesantren 
Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang. 
 
Jenis penelitian ini adalah studi korelasi antara Pelaksanaan  Metode Istiqraiyyah dan 
Minat Santri Dalam Belajar Qawa’id Nahwu Kelas V Pondok Pesantren Daarun Nahdhah 
Thawalib Bangkinang. Penelitian bertujuan untuk mengungkap tiga hal yaitu yang pertama, 
bagaimana pelaksanaan metode istiqraiyyah yang digunakan oleh guru qawa’id Nahwu di 
Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang? Yang kedua, bagaimana minat santri 
kelas V Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang terhadap metode istiqraiyyah 
yang digunakan oleh guru tersebut dalam belajar qawa’id Nahwu? Yang ketiga, apakah ada 
hubungan yang signifikan antara Pelaksanaan  Metode Istiqraiyyah dan Minat Santri Dalam 
Belajar Qawa’id Nahwu Kelas V Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib? 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh karena rendahnya kemampuan santri terhadap 
penguasaan materi qawa’id dan Pelaksanaan  Metode Istiqraiyyah dan Minat Santri Dalam 
Belajar Qawa’id Nahwu Kelas V Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib, sebagian kecil 
mereka yang menguasai materi qawa’id tersebut penulis lihat ternyata minat yang tinggi terhadap 
metode istiqraiyyah yang di gunakan guru dalam belajar qawa’id Nahwu tersebut, karena itu 
penulis terdorong untuk meneliti apakah ada hubungan antara Pelaksanaan  Metode Istiqraiyyah 
dan Minat Santri Dalam Belajar Qawa’id Nahwu Kelas V Pondok Pesantren Daarun Nahdhah 
Thawalib Bangkinang? 
Dalam penelitian ini instrumen penelitian yang digunakan adalah observasi dan angket. 
Sedangkan yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah guru mata pelajaran qawa’id Nahwu 
dan santri kelas v di Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang, dan objek 
penelitiannya adalah hubungan antara pelasanaan metode istiraiyyah dan  minat santri dalam 
belajar qawa’id Nahwu kelas v pondok pesantren daarun nahdhah thawalib bangkinang  
Setelah penulis menyelesaikan penelitian ini, data yang di dapat menunjukkan hasil 
bahwa pertama, pelaksanaan metode istiqraiyyah yang di gunakan guru qawa’id Nahwu di 
Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang adalah baik dengan persentase : 
83,74% kedua, minat santri kelas V di Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang 
terhadap pelaksanaan meto istiqraiyyah dalam belajar qawa’id Nahwu adalah baik dengan 
persentase: 75,69 %  jadi, terdapat hubungan yang signifikan antara  Pelaksanaan  Metode 
Istiqraiyyah dan Minat Santri Dalam Belajar Qawa’id Nahwu Kelas V Pondok Pesantren Daarun 
Nahdhah Thawalib Bangkinang.  
 
 
 
 
 ABSTRACT 
 
Yupidus (2010) : Relationship Among Performing Methodics Istiqraiyyah And   
Santri's Yen In Studies Qawa’id Class V Pesantren Daarun Nahdhah 
Thawalib Bangkinang.  
This observational type is studi correlation among Performing Methodics Istiqraiyyah 
and Santri's Yen In Studies Qawa ’ id Class V Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang. 
Research aims for mengungkap three things which is the first, how performing methodic 
istiqraiyyah who utilized by qawa's teacher ’ id at Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib 
Bangkinang? Secondly, how gives a damn santri class V Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib 
Bangkinang to methodic istiqraiyyah that utilized by that teacher is deep learned qawa ’ id? 
Third, what available relationship that signifikan among Performing Methodics Istiqraiyyah and 
Santri's Yen In Studies Qawa ’ id Class V Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib?.  
This research is backgrounded because of low it santri's ability to qawaids material 
mastery at Performing Methodics Istiqraiyyah and Santri's Yen In Studies Qawa ’ id Class V 
Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib, some students gains control qawa's material ’ id that 
looking writer apparently gives a bad that tall to methodic istiqraiyyah that at utilizes teacher in 
learned qawa ’ id that, in consequence writer most shove to analyze what available relationship 
among Performing Methodics Istiqraiyyah and Santri's Yen In Studies Qawa ’ id Class V 
Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang  
In this research observational instrument that is utilized is observation and questionnaire. 
Meanwhile one becomes subject in observational it is learn qawaid's subject and santri Class V at 
Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang, and its research object is Relationship Among 
Performing Methodics Istiraiyyah And   Santri's Yen In Studies Qawa’id Class V Pesantren 
Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang. 
After writer solves this research, data that at gets to point out first that result, performing 
methodics istiqraiyyah that at utilizes qawa'ids teacher at Cabin Pesantren Daarun Nahdhah 
Thawalib Bangkinang is good with percentage: 83,74% both of, santri's yen Class V at Pesantren 
Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinangnterhadap's Cabin meto istiqraiyyah's performing in 
studies qawa ’ id is good with percentage: 75,69 % so, available relationship which signifikan 
among Performing Methodics Istiqraiyyah and Santri's Yen In Studies Qawa ’ id Class V 
Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang. 
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	
ا 0 pأ ب53ا ;& 0 ةا ]ا . i	 0 ل
?q A? B3ا !أ  
OJو ،ةدا ة gB' > 	
ا ضe B3ا C	 ب53ا  > اذإ.7  rB ا%!و
سرا !	
; ا B3ا إ ب53ا ]ر  .>ا -آ 0 أ Oه T. و فاU
                                                          
5
 Mulyanto Sumardi, Pedoman Pengajaran Bahasa Arab Pada Perguruan Tinggi Agama, آP,1974,ص. 143 
6
 Abu Bakar Muhammad, Methote Khusus Pengajaran Bahasa Arab, (ر ?  : Usaha Nasional, 1981), ص 84 
7
 Abu Ahmad, Psikologi Umum, (آP: Rineka Cipta, 2003)ص. 126 
اlP0 أن ا] mV إ إز ا35ب، 	3A ذآء ا/	 E ر]- إ ادة .r 
 8.! إز+
 ا] ه0 1 .n &t اQN و - وsjn ا&; 1 P- إ Uc و 0 	C أ1
إذا  P- اQr إ Uc 0 <BB- أ  P د ا] إ ذC . ا
5. N ا
 ر ا. ى
 .اc
<;س ا
	g اا'A و <;س ا هو. .ل ?51  0 آ- أن ا] ه0 اE اFT
آ	 . ?5م ا
5. O ا&t وUc 8رج ا&tاأن ا] وا'BB . 1دون أ إ Uc،
 9.Jت ا] . 
 أ8ى، وJO أن ل 	 أن ا35ب ' ن Uu >. ال ا%يJO ا] أن 
 
 .إن را]A Uc ! اآF ا ذC Uc. ز 0 اطk! 3g ا>
ا3B اة . ا
	 دور 1!   ر] ا35ب 0 ا
	أن GB   ء 	 ذC
 .	e! ارس اد هم ا 	 اا>k!?T ا] 0 &t ا35ب، < 
و 	 . ان ا3B ا>?Bj GB ا?
	! ارس 
! دار ا!p Ja
 : ا
	 وا
	 وP ا<h اk اه ا>
 .  ا?eE ا35ب m3 ا8+ < .م ارس ا>1F	 .1
 .ه	X 0 	 ا
	 1ارا .2
 .1ارا  ا
	 0 ا
	 ا35ب 1!C .3
 .د8E و8ج 0 	 ا
	 1ارا .4
 .أ8% ا م 0 ا
	 .5
 .1 ا ا%ي ا3 إ! 8y < 3	A ارس 1Fل <ر .6
 . اBة>;3X ان ;Q	N ا  .7
هE هك ا
5. O &% ا3B : ذC s!ت ا/?u	 0 Jة اJA ء 	 
 ؟ وذا > Bر ا35ب دة اB اا'  ?Bاj و ر] ا35ب 0 
	 اB اا>
 ؟ ا'  ؟ أو ذا ا35ب "
  0 
	 اB اا' 
ا
5. O &% :"  P د ا&'r  Y ع ا&'r  <h	C ا/?u	 ا ?A ا
&NE اQ1t 
! دار ا!p  ا'  35ب 0 
	 اB ا?Bاj ور] اا3B ا>
 ".aG اA J
 
 
 ر اعاا	وا    . ب
 :8ر ه%ا ا Y ع ه  ا0  <hأ1 دE ا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 .ا<ه%ا ا Y ع  'h  .1
 ا<h 0 .; رt ا	e ا

	- 
	 Y ع 13g 
	 ا%ي ه%ا ا  .2
 و!! ا
	 م ا!1 0 1
 ا	e ا
	 اB ا ه  إ<  .3
 
 ('&%$ ا#"! ح . ت
 :1&! 1 ح ا<h ا>"35<ت ا P دة  ا Y ع ه%ا ا'h J ن
اBN د أو آ& ا
	 اk1  ن ا3B ه0 آ& k1 وJة Pة  "Eإ .1
 .;!E &% اط و "E اeض اF ت
ه اQr .Nا /ن J ن 1آ 0 ?	 ك 1
O و0 <  ا
	 ه  	 .2
 .? 	 <ل 1
O، وا
	 Uc 8ص 1O ا 8"  "E ا>
1BN د+ أن . Qص إ Uc ا
م?Bاj ه0 m8%  اQ5" 1O Uc اا3B ا> .3
 .ه%+ ا3B Bم اo1F	 1O ا
n أو اBة 0 	i 1دة اB ا
 .	 اB ا ه  	 'h - .ة ا	e ا
 .4
 .<;س ا
	g إ Uc و 
، ون  أ1ا<;س ا'A و اا] ه0  .5
 
 
 
 ا ت . ث
 (
	%* ا ت  .1
 :آ 	  J5تا <hا Bم، ا;BJ	 1O 8	& ا
 ?Qام ا3B ا>?Bاj  
	! ا' B ا ا ر] ا35ب 0 آn آT  . أ
 ه  ?A  ارP اQ&p ?Bاj 3B ا>ا?Qام اهE  . ب
دار  اQ1t 
!  nN	 ا'  ?Bاj 0 
	 اB ا3B ا>ا &%آn  . ج
 ا!p G اA Ja 
 1 ه ا
 ا1E اWVة  اQ&ص درP ا35ب  . ا ا	e ا
   . د
 ?Bاj و ر] ا35ب 0 
	 اB اهE هك ا
5. اeR O &% ا3B ا>  . ذ
 اQ1t 
! دار ا!p G اA Ja ؟   nN	 ا' 
  nN	 ا'  ?Bاj 0 
	 اB ا	 &% ا3B ا>آn GB ر] ا35ب   . ر
 اQ1t 
! دار ا!p G اA Ja ؟
 ا'   اB اWV ا3B ا>?Bاj  
	1 ه  ا1E   . ز
  
 (,	%	 ا ت .2
 :<h آ 	ا د+/ن ه%ا ا'h او?X، '
 nN	 ا' ر] ا35ب 0 
	 اB ا وj ?Bاا
5. O &% ا3B ا>"
 .“aG اA J اQ1t 
! دار ا!p
  (%. ا ت .3
 :ا1 J O اJ	  ه%ا ا'h آ 	
 B اا?Bاj و ر] ا35ب 0 
	 3B ا>اهE هك ا
5. اeR O &% “
 "G اA Ja دار ا!p Q1t 
! ا   اNn ا' 
 
 أه	اف ا3,2 و ا1	0 . س
 أه	اف ا3,2 . أ
 :أ1 أهاف ه%ا ا'h آ 	 
 ا'     0 
	 . اj?Bار] ا35ب &% ا3B ا>ا
n  .1
?Bاj و ر] ا35ب 0 
	  O &% ا3B ا>
5.  
 هE هك .2
 Q1t 
! دار ا!p G اA Jaا ا'  B اا
 ا1	 ا3,2  . ب
?	 ب 	
	 ا 1O أPE ';O ?? ' ا3B وا>اه 18E 	ر?  ( أ
 ja 
	 '  	35ب 
35ب، ه%ا ا'h JO أن ';O 1!را! أو .رات ا35ب 0 ا;3ة 	 ( ب
 ا'  B اا
	 
 ?Bاj Y إ وP!ت اk 	
	O 0 &% ا3B ا>ا	رس (ج
 
 ا	ب ا
 ه ااات و
 
 ا ار . أ
 : ا و ا	 ح ها ا	 م ا	 ا	ت 
 ا	 ا
 "!ا  ا .1
543 21م 0& . ا ه. -, ا	)+* !
 %$ ا	)ص إ	& %$ ا	#مأ! ا	 ا
. ! C3، وا	A1از4 ?3 وا)+ص ا	ة =< ا	رت 03 ض ا9!80 و!76 ا	+
!M1دK أن هK ا	 2م  1. C	ء ه ?	IHت 	01*1ل !3 إ	& ا	41ن ا	#م أو ا	ED
 . ا	P!80 !
 ا	#O أو ا	ة C. 20N !دة ا	1ا
 : "!ا آ %$#ا ا  ا . أ
 أن UE و )0V ا	Aدة ?UTS #د ا	+ب .1
 UY 	+ب آU 9,ه .2
 ?& ا	+ب 	8 ا	U[ .3
 . 2^ ا	+ب ?Mق ا	6$ 40S .4
 
ه1 آU ا5?` 9ن C& هK ا	 ET_  "!اأ$ ا)(' ا  ا . ب
 ا	+ب أن -,  ا	6$ ?UT3< 
 :  .(% ا*ا10 آ %"!ا/ ,  اا.-  , ا+ *ات  . ج
و? 20d ا9!80 !I? و31	 ?	0c . ا	Aرس ا9!80 ا	E8ة 
 71ا أن أ ا	رس أ
 ا	T31	 T0< ا	+ب 
!^  هE_ ا	Aرس ا!80 0& ا	T1رة و1fS إهAم ا	+ب إ	& ا	T1رة وذاآ .1
 	+ب 1ل ا9!80ا
ة و? 1!3 ?10 ا	+ب ?A#& 1م ا	+ب 1م ا	Aرس ,+* ?6ED ا	 .2
 ا	)+* ?UT3<
 أ, ا	Aرس وا	+ب ا	)+* !# .3
 E_ ا	Aرس ا	ة 0& ا	T1رة .4
                                                          
 
1
 1002.   06. ا!   ، ق  ا ا ، 	 ، ص دآ	رس  
2
 58 .laH ,tic.pO ,dammahum rakab ubA 
5.  08!9ا <? ب+	ا سرA	ا !أ 
6. D7 
! سرA	ا ها DAf 
! ا1	? 0#A	ا تA0E	ا ب+	ا ج,أ.3 
 
2. 	3ا 

! ب+	ا ر 32 ا و ةHc	ا و ر1	ا .C 3! ، ردMA	او ، ةدار	ا Oi1
 A0#	ا ,1?	او ةد#	ا و ، ة)	او ، `	ا =أ و.4  و ر1? نT45ا ر &c2 d		
 Kر12 فاهأ DM2 & ، Sf1!. 
 ط6	ا آو م3 ن9 m?8	ا DA	ا .ه 	ا .روT? V)6	ا S ى	ا ط6	ا.5  &C
اا o0, 
! ن1E2 p0, &ه 	ا Sاو ، سT ،ف1)	ا و ، 
	ا و ،O71A	ا و ، ءfر
ا &	إ Sf1 ى	ا ,qا DA	ا وأ
#A	ا ر.6 
[U	? DM ى	ا ل	او ، ع11A	ا 
  V)6	ا 7Cإ &ه  	ا ,qا &#A?.7 
49 $% &	إ [U	ا D! 	ا نأ ،!! Aأ  ^! $6? ج4اS روT	ا سT.8  &C
 &0 Aآ مT7أ =+= &	إ <T2 	ا !#	ا: 
1.  ة#A	ا 	ا : *	ا لا17-? Sر V)6	ا # . ?I! S4أ V)6	ا  ل1 S08!
 &Cا	ا ^?s عAf. 
2.    ب+	ا f1 &	ا 	ا : ، S	#Cأ &0 )	ا ل+, 
! 	ا V)6	ا f1
C، *)	ا ةدA	ا &	إ ب+	ا حU S08! ص)	ا ط6	ا &C ب+	ا كر6و TU4 ز?
ةدA	ا d02 &	إ رE?u? 
3.   ةدI	ا 	ا :? <، Sر V)6	ا < _2? وأ 0`9ا ?fا 1AI	 Kر,
 *)	ا9 
 
 
 
  &0 Aآ <0#	او 1?	ا 0A &C 	? 0MA	ا DTA	ا: 
أ .  .4و ، 6%(. !ا ةدا إ 6: #;. نأ %(!ا , ب= ا >:!آإ ل	ا ا3?
 &2- Aآ اHA	ا: 
1. ? DA#2 [U	ا Oiو DآنT 
2. <3? ك62 Oiو Dآ 
                                                          
3
 ص .55  ,  ص ،#$ا%ا & ،  !ا  سر	آد . 
4
 Zakiah Derajat, metodik Khusus Pengajaran Agama Islam,( 2آf: Bumi Aksara, 2001) ص. 133 
5
 Slameto, op.cit, ص. 57 
6
 Andi Mapplare, Psikologi Remaja, ?ر*": Usaha Nasional, 1982 ص. 62 
7
 Whiterington, Psikologi Pendidikan, 2آf : Aksara Baru, 1984, ص. 153 
8
 Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, v4و? : Al-Ma’arif, 1980 ص. 79 
9
 Dewa Ketut, Bimbingan dan Konseling, 2آf: Bumi Aksara, 1988, ص. 63 
 ا	A+, أ*م  .3
 I? أ*م أو أوYا .4
 23w< ا	Aدة ?	M1_ .5
 2-, ا	A1اد ?7 .6
 1ل و ا	7 %Eل ا	#0< ?	6وع و ا	T3اA  .7
 
 
 :$;ن ا! .(*ق ر3	 ا =ب آ % !> آ@ اا . ب
 !17O ا	Aرس 70D ا	3دى. 1
 ا		 C& ا	UMD و,رfS. 2
 دراf ا	ارة وه. 3
 
  ا!(% , در D0رة ا =ب .C-ب ر3	 ا =ب  . أ
 EK ! ا	Aرس إ	& ر ا	+ب.1
 آ	d إام إ	& ر ا	+ب  # ا	+ب ?u	Hام ،.2
 ? % ر ا	+ب )V ?ر ر ا	+ب  .3
  
 4  Tوى ? ا	+ب ا%$ !Iب ر ا		N  . د
ا1ال 	fت أو 	ة ا	+ب 2Iب رS CآT_ ا	A1اد ا	A ?fت   . ذ
 ا	+ب وادع C& ا	6ط ا	A_ ?f3<  
 ا	+ب إ	& ا	A11ع ا	)ص  fEK ر  . ر
 012w#O ر ا	+ب ?	#_، CآT_ ا	+ب ?c 2#_  . ز
 
 : وIوط %Cح ا3	 $6
 آD !3v ا	ى #0p ?	A11ع ا	A1ب ? !)01ع     .1
 !1ى ا5C7 ا	& 2MD ?	A11ع ا	A1ب ? !وم  .2
 .11آD ا	)1اس ? ?uTن و * A0S  .3
!
 ا	ر ا	T? #ف أن ر C& أS ا ا	 !
 41ا& ا	AT  C& 4U[   
. هف ا	A61دآTب 	MD ا%Eل اا? 21f ا	 C& . ا	6)V 	M1ل  !fS
 CA& ا	 !
 sق ا	#0< ا	& 2T)م ا	A#0< C& A0 ا	#0< 
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 451 .ص ,dibi 
11
 31 .ص ,5991 ,ocimrA : ?و4v ,SKS metsiS napareneP akgnaR malaD rajaleB nagnibmiB ,ojtimaS 
 اه اا. 2
fا ه. ا	AUه< ا	. 2T)!3 ا	E2 	UT ا	AUه< ا	 & 2E1ن ا	AUه< ا5
 !1ر ا	T?,ء و2E1ن ا	A1اCp وا C& اه0 C. C3A3 و 2E1ن هك ا
 : ا  آA 0& ا! دD 2U ا	 ا
  ا	Aرس ا#اد ا	+ب 	0#0< .1
 دة ا	1ا ا	. 7 رS C. ا1ع 7<T-ل ا	Aرس ا	+ب 
 ! .2
 E_ ا	Aرس !11ع ا	Aدة ا	Iة 0& ا	T1رة .3
 E_ ا	Aرس ا!80 ا	E8ة 
 ا	A11ع  0& ا	T1رة  .4
 1fS ا	Aرس إهAم ا	+ب إ	& ا	T1رة  .5
 ا	+ب 1ل ا9!80و اآ ا	Aرس .6
 .	& ر3 ا	+ب0_ ا	Aرس أن #& ا	+ب ا	ة 
 ا9!80 ا .7
 T4SاTن ا	6$ إذا ج E_ ا	Aرس ا	ة ا	& )0MS 0& ا	T1رة ? .8
0_ ا	Aرس ا	+ب ?M^ ا9!80 C& ا	IA0 ا	AUة ?	U[ 	p ا	ة ا	&  .9
 )0M3 
1م ا	Aرس ا	E0Aت إ	& ا	+ب 9ن M^ ا	+ب ا	IA0 ا	AUة ! ?	ة  .01
 	& 2ر3ا
1م ا	Aرس أ!80 ا	IA0 =< 0_ ا	Aرس ا	+ب أن )ج !
 ا	IA0 ا	&  .11
 .2MD ?	ة
1م ا	Aرس ,+* ?6ED ا	ة و? 1!3 ?10 ا	+ب ?A#& 1م ا	+ب  .21
 ا	)+* ?UT3<
 
 :C3 آA 0&  	ة ا	 	ى ا	+ب 	0UMD ا	)![ ?A#3 ا	ار ا	3w s1ا	_ ?Ev
 د,D ا	+ب C& ا	UMD و73  .1
 ^ ا	+ب ا	رس ?3وء وإf3د .2
I_ ا	+ب ا9`0 ا	Aرس 
 !دة ا	1ا ا	. 7 رS C. ا1ع 7<   .3
 ?	A
 .f3د1fS ا	+ب إ	& ا9!80 ا	& E_ ا	Aرس 0& ا	T1رة ? .4
 .-	 C3TI_ ا	+ب ا9!80 إذا وf ا	AT .5
 .E_ ا	+ب ا9!80 ا	. E3 ا	Aرس C. آ?3< ?ون !01ب .6
 .T-ل ا	+ب 
 ا	A6E+ت ا	& U3A3< .7
 .6رك ا	+ب C. 2< ا	#O .8
 .1م ا	+ب ا9!80 ا	A)0U ?ون !01ب .9
 .TT#
 ا	+ب إ	& ا	Aرس 
 *#1? ا	& 2#0p ?	P!80 .01
 .f3د C. fA0 آ!0 ?+1م ا	+ب ا9!80 .11
 .)0V ا	+ب ا	رس C. ا, ا	#0< ?	A .21
  ا,!اKت اL"" واKت . ج
 ا,!اKت اL""  .1
	UMD  ا	1 < ا	1ا#0ا	ا C&  اا	ر 2#0< ا	+ب 0& 2U 
 ا	)![ ?A#3 دار ا	3w s1ا	_ ?Ev !1 
 تاK .2
C&  ا	1 ا C& 2#0< ا	1اf? ?
 2U s ا7 ا1f ا	#+ :aH
 ا	)![ ?A#3 دار ا	3w s1ا	_ ?Ev  OMا	
 OMC& ا	 ا	1 ا C& ا	1ا1f ا	#+7 ?
 2U s ا: oH
 ا	)![ ?A#3 دار ا	3w s1ا	_ ?Ev !1
 
 اب ا
 
 ا	
 
 ان ا	  .1
 !  ا دار ا ا ها ا	  
	م ا
 
 د ا	 و   .2
!  دار  ا/.! 84ا+*  اده)  %$ ا('%&اد %$ ها ا	 وهب ا ا        
8&ا7 %$ / .) /6 ا5&4 او3ع ها ا	 وه$ . ا ا  ور0
 ا+* !  دار ا ا  ('%$ اور: ا5ب  4 ا اا9
 
 ا!#"!  وا
 .3
 ا!#"!  . أ
ا+*  ا('وهب ا!<8!; ه ?!; > %&د ا	 أ ا!<8!; %$ ها ا	 
 .!  دار ا ا  4ا و رس اى 4 .) اا9  ا/.! 84 اده) 
 ا  . ب
E 4DC  ا/.! 84و% !<8!; ا	  اده) . ا  ه$  B > <8!; ا	
 ا
	 ا  
 
 آ)
 (!   ا'ت   .4
 ا,+"ن . أ
7 ور: ا5ب ا8&4H& ا
	 G 8 إ$ ا8 ! &% /6 ا5&4 ا
 ا8 .) 9!. 9 
 ا!/.-
 . ب
ا!
L ه$ آ6 <!; اNت 5&4 ا!
L ا!K&ة > Cل ااس 9.$ 
 .8&ا7 ور: ا5بوهP ا!
L 86 ا5&4 ا. 3ع ا	 
 ا"21 . ج
 
 
 5	43 ا'ت . د
8&ا7 ور: ا5ب  ا8+ام &4ا! &% و?د أم 9م 9S إ? ا!RQى > 
 :&Q آ! 4.$  4ا %$ اا9 
C atau KK =                  
 > <8ا ف& 4) ( ز&: 
     ∑   
Keterangan   
C    : korelasi koefisien kontingensi 
N    : Number Of Case 
 : kai kuadrat 
Fo  : frekuensi observasi 
Fh : Frekuensi harapan 
 
 <8ا &Y6و "C  " &R! <8ا "C   "% $إ)phi  ( ز&: 
ø                                            =  
 ا	ب اا
  و ا	ت
 
  ا	ت . أ
م ا#ت 
 . !   ان وااات ا  ا م
 ها اب 
 :ا&ول ا$ 
 (  xا%$ ) ا" ام ا  ال ااو .1
 
 ا&ول ا!ا
 ارس اءا-ل ارس * أن (
 ا8 ا7د ا54ء ا32!رة ر0ا/
 % 2,65  72 7اد آ* ا:9ب(32 ارس ا/ .أ
 %29,22 11 7اد C7B ا:9ب(32 ارس ا/ .ب
 %38,02 01 (أ ارس ارس 4ة .ج
 % 001 84 ا&!ع  
7اد آ* ا(!ل ا:9ب أن ارس (32 %  52,65-# اس ا8 اMC (2L 
7اد C7B ا(!ل ا:9ب أن ارس (32 %  29,22ارس، و   اءا:9ب * أن (
 .ارس ارس 4ة  اء(!ل ا:9ب أن (%   38,02ارس، و  اءا:9ب * أن (
 ا&ول اO

 ارس اءCا-ل ارس -3 إ
 ا8 ا7د ا54ء ا32!رة 0را/
 % 24,06 92 ارس - ادة ا(  (MQل .أ
 % 5,73 81 (آ ارس - ادة ا( C3SMR .ب
 % 80,2 1 (أ ارس Cدة ا&(ة 4ة .ج
 % 001 84 ا&!ع  
(!ل ا:9ب أن (MQل  ارس - ادة %  24,06-# اس ا8 اMC (2L 
(!ل ا:9ب أن (آ ارس - ادة ا( C3SMR %  5,73، و  ارس  اءا( -3 إC
 .ارس Cدة ا&(ة اء(!ل ا:9ب أن (%   80,2ارس ، و  اء-3 إC
 ا&ول اO
 آS ارس 
 اذآر !T!ع ادة ا&(ة 
0ا/
 ر
 ا8 ا7د ا54ء ا32!رة
 %  05   42 M!رة X 7W C!ل(VR ارس -# ا .أ
 %57،34 12 (آW ارس C!ل Y .ب
 (VZ ارس ا5O# 4ة Cون إذآر .ج
 ا!T!ع
 % 52,6 3
 % 001 84 ا&!ع  
(!ل ا:9ب أن (VZ ارس ا!T!ع -# %  05-# اس ا8 اMC (2L 
(!ل ا:9ب أن (آ ارس ا!T!ع C!ل Y % 57،34اM!رة X 7W C!ل ، و  
 .ذآر ا!T!عا 4ة Cون (!ل ا:9ب أن (VZ ارس ا5O#%   52,6، و 
 ا&ول ااCX
  (7: ارس ا5O# 
 -# ا7#[
 ا8 ا7د ا54ء ا32!رة 0را/
 % 80,25 52 
 أول ا7#[ .أ
 %38,54 22 اوY ا7#[
  .ب
 % 90,2 1 
 ا0 ا7#[ .ج
 % 001 84 ا&!ع  
(!ل ا:9ب أن (7: ارس ا5O# 
 %  80,25-# اس ا8 اMC (2L 
 90,2(!ل ا:9ب أن (7: ارس ا5O# 
 أوY ا7#[ ، و %  38,54أول ا7#[ ، و  
 .س ا5O# 
 ا0 ا7#[(!ل ا:9ب أن (7: ار% 
 
 ا&ول ا]\
 ا-ل ارس * أن (_ح ا5O# 
 اM!رة
 ا8 ا7د ا54ء ا32!رة 0را/
 % 85,46 13 (! R ارس إهم ا:9ب إ #` ا5O# .أ
 %76,61 8 (_ح ارس #` ا5O# 4ة .ب
 %57,81 9 /(L[ ارس C ا:9ب .ج
 % 001 84 ا&!ع  
(!ل ا:9ب أن (! R ارس إهم %  85,46-# اس ا8 اMC (2L 
(!ل ا:9ب أن %  76,61ا:9ب إ ا5O#  * أن (_ح #` ا5O# 
 اM!رة ، و  
 .ا:9ب (!ل ا:9ب أن /(L[ ارس C%   57,81(_ح ارس #` ا5O# 4ة ، و 
 ا&ول اMدس
 (S7* ارس اa!ار Cا:9ب - ا5O#
 ا8 ا7د ا54ء ا32!رة 0را/
 %  57 63 
 آ* ا5O# .أ
 % 52 21 -# C7B ا5O# .ب
 % 0 0 / (م ارس اa!ار - ا5O# .ج
 % 001 84 ا&!ع  
!ل ا:9ب أن (م ارس اa!ار 
 آ* (%  57-# اس ا8 اMC (2L 
(!ل %  0(!ل ا:9ب أن (م ارس اa!ار -# C7B ا5O# ، و %  52ا5O# ، و 
 .ا:9ب أن / (م ارس اa!ار - ا5O#
 ا&ول اMCX
 (:#Z ارس أن (7: ا:9ب ا-ة - ا5O# ا (رL ا:9ب
 ا8 ا7د ء ا32!رةا54 0را/
 % 80,25 52 
 آ* دة ارس .أ
 %80,72 31 
 آ* دة ارس\   .ب
/ (:#Z ارس ا-ة  ا:9ب -  .ج
 ا5O#
 %48,02 01
 % 001 84 ا&!ع  
(!ل ا:9ب أن (:#Z ارس أن (7: %   80,25-# اس ا8 اMC (2L 
(!ل ا:9ب أن (:#Z ارس %  80,72-ة - ا5O# 
 آ* دة ارس ، و  ا:9ب ا
(!ل ا:9ب أن %   48,02أن (7: ا:9ب ا-ة - ا5O# -# C7B دة ارس ، و 
 .(:#Z ارس أن / (7: ا:9ب ا-ة - ا5O#
 
 ا&ول اO
 ا-ل ارس 
 aM ا-ة
 ا8 ا7د ا54ء ا32!رة 0را/
 %  5,26 03 (VL ارس -# اM!رة X 7ه C!ل .أ
 %33,33 61 (آه ارس C!ل Y .ب
 % 71,4 2 / (7: ارس aM ا-ة  .ج
 % 001 84 ا&!ع  
ا-ة -#  (!ل ا:9ب أن (VZ ارس%   5,26-# اس ا8 اMC (2L 
(!ل ا:9ب أن (آ ارس %  33,33اM!رة X 7ه C!ل 
 aM ا-ة ، و 
 (!ل ا:9ب أن / (7: ارس aM ا-ة%   71,4C!ل Y 
 aM ا-ة ، و 
 
 ا&ول اX
 ا-ل ارس 7 L[ ا:9ب -# ا-ة
 ا8 ا7د 32!رةا54ء ا 0را/
(:#Z ارس أن (]ج ا:9ب آ# 3 C-ة  .أ
 
  # آ#
 % 71,45 62
 %76,14 02 (Vر ارس 4R .ب
 % 61,4 2 / (32 ارس L[ ا:9ب  .ج
 % 001 84 ا&!ع  
ن (]ج (!ل ا:9ب أن (:#Z ارس أ%   71,45-# اس ا8 اMC (2L 
%  76,14ا:9ب آ# 3 C-ة 
  # آ# 7 L[ ا:9ب -# ا-ة ، و  
(!ل %   61,4(!ل ا:9ب أن (Vر ارس 4R 7 L[ ا:9ب -# ا-ة ، و 
 .ا:9ب أن / (32 ارس L[ ا:9ب
 
 ا&ول ا74ة
 O# ا50ى(:#Z ارس أن (7: ا:9ب ا5
 ا8 ا7د ا54ء ا32!رة 0را/
 % 71,97 83 
 آ* دة ارس .أ
 %57,81 9 
 C7B دة ارس .ب
 % 80,2 1 / (:#Z ارس ا5O# ا50ى .ج
 % 001 84 ا&!ع  
(!ل ا:9ب أن (:#Z ارس أن (7: %   71,97-# اس ا8 اMC (2L 
(!ل ا:9ب أن (:#Z ارس أن %  57,81ا5O# ا50ى 
 آ* دة ارس ، و  ا:9ب
(!ل ا:9ب أن / (:#Z %   80,2(7: ا:9ب ا5O# ا50ى 
 C7B دة ارس ، و 
 .ارس ا5O# ا50ى
 
 ا&ول اaد( -_ة
 (:#Z ارس أن (7: ا:9ب ا5O# 
  # آ#
 ا8 ا7د ا54ء ا32!رة 0را/
 % 29,74 32 
 آ* دة ارس .أ
 %85,93 91 
 C7B دة ارس .ب
 % 5,21 6 / (:#Z ارس ا5O# 
  # آ# .ج
 % 001 84 ا&!ع  
(!ل ا:9ب أن (:#Z ارس أن (7: %   29,74-# اس ا8 اMC (2L 
(!ل ا:9ب أن (:#Z %  85,93 # آ# V* دة ارس ، و   ا:9ب ا5O# 

(!ل %  5,21ارس أن (7: ا:9ب ا5O# 
  # آ# 7B دة ارس ، و 
 .ا:9ب أن / (:#Z ارس ا5O# 
  # آ#
 
 ا&ول اO -_ة
 ا-ل ارس 
 ا0 ا7#[
 ا8 ا7د رةا54ء ا32! 0را/
 % 52,65 72 (:#Z ارس أن (]#c ا:9ب در .أ
 %76,14 02 (]#c ارس ارس C3SMR .ب
 % 80,2 1 / (]#c ارس ارس .ج
 % 001 84 ا&!ع  
(!ل ا:9ب أن (:#Z ارس أن (]#c %    52,65-# اس ا8 اMC (2L 
(!ل ا:9ب أن (]#c ارس ارس C3SMR %  76,14، و   ا:9ب در 
 ا0 ا7#[
 .(!ل ا:9ب أن / (]#c ارس ارس 
 ا0 ا7#[%   80,2
 ا0 ا7#[ ، و 
 
 (Y ا%$)27 6)ا5 24%*1 دار ا210 اول ر.	 ا -ب ,+ * ا)ا(  .2
 :آ (# ا3a!( 9ب 
 7#[ ا!ا- ن - رd ا:ات  ا/ م ا
 
 ا&ول اO9e -_ة
 ا-ل ا:9ب 3 (MQل ارس - دة ا(
 ا8 ا7د ا54ء ا32!رة 0را/
 % 57,34 12 (&R ا:9ب C_- .أ
 %29,22 11 (&R ا:9ب C7 أن (VW ارس .ب
 %3,33  61 / (&Z ا:9ب 4 .ج
 % 001 84 ا&!ع  
(!ل ا:9ب أن (&Z ا:9ب C_- %    57,34-# اس ا8 اMC (2L 
(!ل ا:9ب أن (&Z ا:9ب fا/ %  29,22-3 (MQل ارس - ادة ا( ، و  
&Z (!ل ا:9ب أن / (%   33,33 ارس - ادة ا( C7 أن (VW ارس ، و 
 .ا:9ب 4 -3 (MQل ارس - ادة ا(
 
 ا&ول ا5رC7 -_ة
 ا-ل ا:9ب 3 (VZ ارس ا5O# -# اM!رة
 ا8 ا7د ا54ء ا32!رة 0را/
 % 76,14 02 C Lد (! R ا:9ب اهم إ  ا5O# .أ
 % 5,73 81 (32 #` ا5O# CVW .ب
 %38,02 01 / (32 #` ا5O# .ج
 % 001 84 ا&!ع  
هم (!ل ا:9ب أن (! R ا:9ب ا/%    76,14-# اس ا8 اMC (2L 
%   38,02(!ل ا:9ب أن (32 #` ا5O# CVW ، و %  5,73 Lد ، و  إ  ا5O# C/
 .(!ل ا:9ب أن / (32 #` ا5O#
 
 &ول ا]M -_ةا
 ا-ل ا:9ب 
 -# ا7#[
 ا8 ا7د ا54ء ا32!رة 0را/
(&#\ ا:9ب CLg!ء و(VZ ا5O# Cون  .أ
 :#!ب
 % 76,14 02
 %  05 42 (VZ ا:9ب ا5O# C7 أن (:#Z ارس .ب
 % 33,8 4 / (VZ ا:9ب ا5O# .ج
 % 001 84 ا&!ع  
(!ل ا:9ب أن (&#\ ا:9ب CLg!ء %    76,14اس ا8 اMC (2L -# 
(!ل ا:9ب أن (VZ ا:9ب %  05و(VZ ا5O# Cون :#!ب 
 -# ا7#[ ، و  
(!ل ا:9ب أن / (VZ ا:9ب %   33,8ا5O# C7 أن (:#Z ارس 
 -# ا7#[ ، و 
 .ا5O#  
 -# ا7#[
 
 ا&ول اM -_ة
 ا-ل ا:9ب اذا (!  ا_V# - ا5O#
 ا8 ا7د ا54ء ا32!رة 0را/
 % 33,33 61 (M&L ا:9ب إ ارس 4ة .أ
 %80,25 52 (MQL ا:9ب إ i(h C&L[  .ب
 %95,41 7 /(MQل ا:9ب  .ج
 % 001 84 ا&!ع  
(!ل ا:9ب أن (M&Z ا:9ب إ %    33,338 اMC (2L -# اس ا
(!ل ا:9ب أن (MQL ا:9ب %  80,25ارس 4ة  اذا (!  ا_V# - ا5O# ، و  
(!ل ا:9ب أن (MVj %   95,41إ i(h C&L[ اذا (!  ا_V# - ا5O# ، و 
 .ا:9ب C_V#L[
 
 _ةا&ول اM7 -
 ا-ل ا:9ب اذا (!  4Q /(SL[  5O#
 ا8 ا7د ا54ء ا32!رة 0را/
 % 24,53 71 (MQR ا:9ب إ ارس 4ة .أ
 % 05 42 (MQR ا:9ب إ i(h C&L[  .ب
 %85,41 7 (MVj ا:9ب C_V#L[ .ج
 % 001 84 ا&!ع  
(!ل ا:9ب أن (MQل ا:9ب إ %    24,53L -# اس ا8 اMC (2
(!ل ا:9ب أن (MQR ا:9ب %  05ارس 4ة  اذا (!  4Q / (SL[ - ا5O# ، و  
(!ل ا:9ب أن (MVj %   85,41إ i(h C&L[ اذا (!  4Q / (SL[ - ا5O# ، و 
 ا:9ب C_V#L[
 
 ا&ول اO -_ة
 :9ب اذا (ق ا&س دة ا!ا-ا-ل ا
 ا8 ا7د ا54ء ا32!رة 0را/
 % 76,14 02 (32 ا:9ب CLg!ء 
 اSl* .أ
 % 05 42 (]ج ا:9ب  اSl*  (&m ارس  .ب
 % 33,8 4 (هZ ا:9ب إ اln .ج
 % 001 84 ا&!ع  
(!ل ا:9ب أن (32 ا:9ب CLg!ء 
 %   76,14-# اس ا8 اMC (2L 
(!ل ا:9ب أن (]ج ا:9ب  اSl* %  05اSl*  اذا (ق ا&س دة ا!ا- ، و  
(!ل ا:9ب أن (هZ %   33,8 (&m ارس  اذا (ق ا&س دة ا!ا- ، و 
 .ا:9ب إ اln اذا (ق ا&س دة ا!ا-
 7 -_ةا&ول اM
 ا-ل ا:9ب اذا (:#Z ارس أن (7: ا-ة  ا5O#
 ا8 ا7د ا54ء ا32!رة 0را/
 %  38,54 22 (7: ا:9ب ا-ة Cون آW .أ
 % 76,14 02 (7: ا:9ب ا-ة CVW .ب
 % 5,21 6 / (7: ا:9ب ا-ة .ج
 % 001 84 ا&!ع  
(!ل ا:9ب أن (7: ا:9ب ا-ة %   38,548 اMC (2L -# اس ا
(!ل ا:9ب أن %  76,14Cون آW  اذا (:#Z ارس أن (7: ا-ة  ا5O# ، و  
%   5,21(7: ا:9ب ا-ة CVW  اذا (:#Z ارس أن (7: ا-ة  ا5O# ، و 
 -ة اذا (:#Z ارس أن (7: ا-ة  ا5O#(!ل ا:9ب أن / (7: ا:9ب ا
 
 ا&ول -_ون
 ا-ل ا:9ب اذا (:#Z ارس أن (7: ا5O# ا50ى  
 ا8 ا7د ا54ء ا32!رة 0را/
 % 29,74 32 (7: ا:9ب ا5O# ا50ى Cون آW .أ
 %33,33 61 (7: ا:9ب ا5O# ا50ى CVW .ب
 %57,81 9 / (7: ا:9ب ا5O#  ا50ى .ج
 % 001 84 ا&!ع  
(!ل ا:9ب أن (7: ا:9ب ا5O#  %   29,74-# اس ا8 اMC (2L 
(!ل ا:9ب % 33,33ا50ى Cون آW  اذا (:#Z ارس أن (7: ا5O#  ا50ى ، و  
ا (:#Z ارس أن (7: ا5O#  ا50ى ، و أن (7: ا:9ب ا5O#  ا50ى CVW  اذ
(!ل ا:9ب أن / (7: ا:9ب ا5O#  ا50ى اذا (:#Z ارس أن (7: %   57,81
 .ا5O#  ا50ى
 
 ا&ول اى و -_ون
 ا-ل ا:9ب اذا (:#Z ارس أن (]ر اV# ا3 C-ة  ا&# اV#       
 ا8 ا7د ا54ء ا32!رة 0را/
 % 57,34 12 (S7#R ا:9ب Cون آW .أ
 %38,54 22 (S7#R ا:9ب  CVW .ب
 %24,01 5 / (S7#R ا:9ب 4Q .ج
 % 001 84 ا&!ع  
(!ل ا:9ب أن (]ر اV# ا3 %    357,34-# اس ا8 اMC (2L 
(!ل ا:9ب أن (]ر اV# ا3 %  38,54# Cون آW ، و  C-ة  ا&# اV
(!ل ا:9ب أن / (]ر اV# %   24,01C-ة  ا&# اV# Cون آW ، و 
 .ا3 C-ة  ا&# اV# اذا (:#R ارس
 
 ا&ول اO و -_ون
 (7: ا5O# ا-ل ا:9ب اذا (!  ا_V# 5ن
 ا8 ا7د ا54ء ا32!رة 0را/
 % 57,34 12 (MM7 ا:9ب إ ارس .أ
 %85,93 91 (MM7 ا:9ب إ i(h C&L[  .ب
 %76,61 8 / (S7* ا:9ب 4Q .ج
 % 001 84 ا&!ع  
9ب إ (!ل ا:9ب أن (MM7 ا:%    57,34-# اس ا8 اMC (2L 
(!ل ا:9ب أن (MM7 %   85,93ارس اذا (!  ا_V# 5ن (7: ا5O# ، و  
(!ل ا:9ب %   76,61ا:9ب إ i(h C&L[ اذا (!  ا_V# 5ن (7: ا5O# ، و 
 .أن / (S7* ا:9ب 4Q اذا (!  ا_V# 5ن (7: ا5O#
 
 ا&ول اO9e و -_ون
 :9ب اذا (:#Z ارس أن (7: ا5O# 
  # Sة  ا-ل ا
0ا/
 ر
 ا8 ا7د ا54ء ا32!رة
 % 76,14 02 (7: ا:9ب ا5O# 
  # Sة Cون آW .أ
 % 05 42 (7: ا:9ب ا5O# 
  # Sة CVW .ب
 % 33,8 4 / (7: ا:9ب ا5O#  
  # Sة .ج
 % 001 84 ا&!ع  
(!ل ا:9ب أن (7: ا:9ب ا5O#    %   76,14-# اس ا8 اMC (2L 
%  05
  # Sة Cون آW  اذا (:#Z ارس أن (7:  ا5O#  
  # Sة ، و  
(!ل ا:9ب أن (7: ا:9ب ا5O# 
  # Sة CVW  اذا (:#Z ارس أن (7: 
(!ل ا:9ب أن / (7: ا:9ب ا5O#  
  # Sة %   33,8ا5O#  
  # Sة ، و 
 .اذا (:#Z ارس أن (7: ا5O#  
  # Sة
 
 ا&ول ا/رC7 و -_ون
 ا-ل ا:9ب اذا (:#Z ارس أن (7: ا]9i 
 ا0 ا7#[  
 8ا ا7د ا54ء ا32!رة 0را/
(7: ا:9ب ا]9i 
 ا0 ا7#[ Cون  .أ
 آW
 % 57,34 12
 %57,34 12 (7: ا:9ب ا]9i 
 ا0 ا7#[  CVW .ب
 % 5,21 6 / (7: ا:9ب ا]9i 
 ا0 ا7#[   .ج
 % 001 84 ا&!ع  
ب ا]9i (!ل ا:9ب أن (7: ا:9%   57,34-# اس ا8 اMC (2L 
%  57,34
 ا0 ا7#[ Cون آW  اذا (:#Z ارس أن (7:  ا]9i 
 ا0 ا7#[ ،و
(!ل ا:9ب أن (7: ا:9ب ا]9i 
 ا0 ا7#[ Cون آW  اذا (:#Z ارس أن 
(!ل ا:9ب أن / (7: ا:9ب ا]9i 
 %   5,21(7: ا]9i 
 ا0 ا7#[ ، و 
 . ا7#[  اذا (:#Z ارس أن (7: ا]9i 
 ا0 ا7#[ا0
5آل ات - اام ا:( اا8 و رd ا:9ب 
 7#[ ا!ا- l* 
 :ا]\ C7L دار ا3Lg ا:!اZ C3V3o، م اVZ اai*  اا آ (# 
 
    ا&ول ا]M و-_ون
  ا]\  #ln ا3a!( ا8 
 7#[ ا!ا-اام ا:( ا/ اا
  p!اZ C3V3oL دار ا3Lg C7
 ر[ i* اا
 ا54ء ا32!رة I II III
 7[ / 7[ / 7[ /
  . 1 (32 ارس ا7اد ا:9ب #7#[ ˅ ˅ ˅
دة (MQل ارس إ ا:9ب -  ˅ ˅ ˅ 
 ا!ا- ا
  (رR 
 ا!ع ([
   .2
(VZ ارس !T!ع ادة ا&(ة  ˅ ˅ ˅
 -# اM!رة
  .3
(VZ ارس ا/O# اVOة -  ˅ ˅ ˅ 
 ا!T!ع  -# اM!رة 
   .4
(! R ارس إهم ا:9ب إ  ˅ ˅ ˅
 اM!رة
  .5
:9ب !ل (S7* ارس ااآ C ˅ ˅ ˅
 ا5O#
 .6
 
 ˅
 
 ˅
 
 ˅
(:#Z ارس أن (7: ا:9ب 
 ا-ة - ا5O# ا (رL 
 .7
 
 ˅
 
 ˅
 
 ˅
-# (VZ ارس ا-ة ا (]#lR 
Mن ا_m إذا (aج اM!رة C
 إMR
 .8
 
 ˅
 
 ˅
 
 ˅
(:#Z ارس ا:9ب Cl3X ا5O#  
:h ا-ة ا  ا&# اSة C3S\
 (]#lL
  .9
(!م ارس اV#ت إ ا:9ب 5ن (l3X 
ا:9ب ا&# اSة 3 C-ة 
 ا رL
  .01
 
 
 
 ˅
 
 ˅
 
 ˅
(!م ارس أO# ا&# e[ (:#Z 
ارس ا:9ب أن (]ج  ا&# ا 
 l* C-ة
  .11
 21 رس 09i C_V* ا-ة و/C (!م ا ˅   ˅  ˅
(!L C!# ا:9ب C73 (!م    
 ا:9ب ا]9i C3SML[
 
 ا&ول اM و-_ون
  ا3a!( ا8  
 7#[ ا!ا-d ا:9ب -# اام ا:( ا/اا 
  p!اZ C3V3o ا]\ C7L دار ا3Lg ln 
 ر[ i* اا
 ا54ء ا32!رة I II III
 7[ / 7[ / 7[ /
 
  . 1 د0* ا:9ب  اSl* -# وL  ˅ ˅ ˅
   .2 (X ا:9ب ارس CLوء وإ Lد ˅ ˅ ˅ 
(&Z ا:9ب ا5r# ارس - دة  ˅  ˅ ˅ 
ا!ا- ا
  (رR 
 ا!ع 
  ([ Ca
  .3
ب إ ا5O# ا (VZ ارس (! R ا:9 ˅ ˅ ˅ 
  -# اM!رة C Lد
   .4
  .5 (M&Z ا:9ب ا5O# إذا و  اMQ L ˅ ˅   ˅
(VZ ا:9ب ا5O# ا
 (VL ارس 
  ˅ ˅ ˅
 آCL[ Cون :#!ب
 .6
 .7 (MQل ا:9ب - ا_V9ت ا /(SLL[ ˅ ˅ ˅
 .8  ك ا:9ب 
 ([ ا7(n(_ر ˅ ˅ ˅
  .9 (!م ا:9ب ا5O# ا]#S Cون آW ˅ ˅  ˅
  .01 (MM7 ا:9ب إ ارس - i7!C ا  ˅ ˅ ˅
 7#h CtO#
 
 
 ˅
 
 ˅
 
  ˅
 
  .11 (!م ا:9ب ا5O# 
  # آ# Cu Lد
 ˅
 
 ˅   ˅ 
 
#[ (]#c ا:9ب ارس 
 ا0 ا7
 Ca
 21
 
  ا	ت . ب
هW ات &Z V!( ا_V9ت 
 . ات ا (!   ان 32 ا
 .ب ا5ولا
 : CL 
 ها اa ه
 ا ا_V9ة ا
 (a ا
%*1 دار ا?>  :=,< ا ا2) )ا(ا ,< "اآ: 298 ا  ا .1
 6)ا5 2427 ؟210 ا
 C وه
 أ، 0ر V* ا/(a  # ا/(  X)  C ا_V# ا5و ت vة /
 :أ aMب 2L  ا&ول ا5
 . ب، و ج
 
 ا&ول اM7 و-_ون
  x&!- ا38o ت اvة 
  C0ر ا/ا ر[
 ج ب  أ
 ا8 ا7اد 8ا ا7اد ا8 ا7اد
 38,02 01 29،22 11 52,65 72 .1
 80,2 1 5،73 81 24,06 92 2
 52,6 3 57,34 12 05 42 3
 90،2 1 38،84 22 80،25 52 4
 57,81 9 76،61 8 45,46 13 5
 0 0 52 21 57 63 6
 38,02 01 80،72 31 80,25 52 7
 71,4 2 33،33 61 5,26 03 8
 61،4 2 76،14 02 71،45 62 9
 80,2 1 57،81 9 71,97 83 01
 5,21 6 85,93 91 29،74 32 11
 80،2 1 76،14 02 52،65 72 21
  64  981  143 ا&!ع
 C V* &!- ان آ 0ر C ا&ول اMC (7ف ا&!ع ا7اد ا/    
 : (# 
 143= أ  0ر &!ع ا/
 981= ب  0ر &!ع ا/
  64= ج  0ر &!ع ا/
 675=  F   
ا]\ C7L دار  nl( ا3a! !ا-ا  
 8ا7 آn 3S ا:( ا/ 
ر  أ  gوب &!- ا0. ا3Lg p!اZ C3V3o، V* ا&!ع gوب R Cا3&
 .  1ج  gوب R 0ر  ، و &!- ا/ 2ر   ب gوب R 0، و &!- ا/ 3R 
 :واai*  ها آ (#
 3201=  3× 143 . أ
 873=  2× 981 . ب
         64=    1×  64. ج
   7441=    N        
a ا8 ا50 7 آn 3S  7441=    Nو 675=  F(7ف ه!  Nو  FC7 
 دار ا3Lg p!اZا]\ C7L  nl ا (ا3a! !ا-ا 7#[   
8اا:( ا/
  % 001 X                :C3V3o 
 % 001 x  P
 47،38 P
   اln (ا3a! !ا-ا  
 7#[ 8ا 8 اMC 7ف 3S ا:( ا/
 ".   " p!اZ C3V3o  &!- ا3Lg ا]\ C7L دار 
 
  ,< ا=: ا2) )ا(ا  ,+ * "اا -ب 298 ا  اآ: ر.	  .2
 6)ا5 2427 ؟?> %*1 دار ا210 ا
 C وه
 أ، ب، 0ر V* ا/(a  # ا/(  Y)  ت vة  C ا_V# اO/
 : أ aMب 2L  ا&ول ا5
 . و ج
 
 ا&ول اM7 و-_ون
 Y&!- ا38o ت اvة 
 
  C0ر ا/ا ر[ 
 ج ب  أ
 ا8 ا7اد ا8 ا7اد ا8 ا7اد
 33،33 61 29،22 1 57،34 12 1
 38،02 01 5،73 81 76،14 02 2
 33،8 4 05 42 76،14 02 3
 85،41 7 80،25 52 33،33 71 4
 85،41 7 05 42 24،53 71 5
 33،8 4 05 42 76،14 02 6
 5،21 6 76،14 02 38،54 22 7
 57،81 9 33،33 61 29،74 32 8
 24،01 5 38،54 22 57،34 12 9
 76،61 8 85،93 91 57،34 12 01
   33،8 4 05 42 76،14 02 11
  5،21 6 47،34 12 57،34 12 21
  68  842  242 ا&!ع
 : وه! C V* &!- ان 0ر C ا&ول اMC (7ف ا&!ع ا7اد ا/ 
 242= أ  0ر &!ع ا/
 842= ب  0ر &!ع ا/
 68= ج  0ر &!ع ا/
 675=  F   
  (ا3a! !ا-ا  
 7#[ 8ا7 آn رd ا:9ب C3S ا:( ا/
. gوب R Cا3&p!اZ C3V3o، V* ا&!ع C7L دار ا3Lg ا]\ اln 
، و &!-  20ر   ب gوب R ، و &!- ا/ 30ر أ gوب R &!- ا/
  10ر  ج  gوب R ا/
 :واai*  ها آ (#
 627=  3× 242 . أ
 694=  2× 842 . ب
        688=    1×  68. ج
   8031=    N        
رd  a ا8 ا50 7 آn 8031=    Nو  675=  F(7ف ه!    Nو   FC7  
دار  ا]\ C7L  اln (ا3a! !ا-ا  
 7#[ 8اا:9ب C3S ا:( ا/
   :ا3Lg p!اZ C3V3o 
 % 001 X  
 %001 X  
                                                                     
                                                                                                                                                                           
 (ا3a! !ا-ا  
 7#[ 8ا 8 اMC 7ف رd ا:9ب C3S ا:( ا/
 ".   " ا]\ C7L دار ا3Lg p!اZ C3V3o 
 &!-    اln
ا" و ر.	 ا -ب ,+ *   ااE 298  ا9**-D اه ه2ك  .3
 ا?> %*1 دار ا210 6)ا5 2427 ؟,< ا=:  ا2) )ا(ا
ا8 و رd ا:9ب 
 7#[ C 3S p( ا/ S7ه3ك ا79 ا7 ه* 
 :#ا]\ C7L دار ا3Lg p!اZ C3V3o (M]م ا!ز آ ( اln  (ا3a! !ا-ا
  = KK uata C
&!- ا38o،  ت  ان م اأن 0* إ ر!ز اMC، او/ ا *
` #` ن ل إ Cت . 5ن #` ات 
 i!ر iS \  Cت ا&!-
 :-:ء ا3& V* ا0ر، آ (# &!- C
 30ر  أ  7: ا3&  ا
 2: ا3&  0ر ب  7ا
 10ر  ج  7: ا3&  ا
 :(M]م د/8* آ (#  Y   و vة Xأ 7 ااد   ام / 
 v 
 &!-  =   3  – 5،2 o
 &!- و:= 2،4 - 2،0 o
 &!- c= 1،9 - 1،0 o
 
(aج إ ا]:!ات آ   ، 7  * أن 0* إ ر!ز اMC، / C (7ف  
 :(#
، 5ن ا&ول p!(* !TX ا Y  و vةX(م ا&ول ا~وج C v  .1
 .ا&ول 
 ا0 اa
 :ات 
 ا&ول ا~وج، 2L 
  وال ا$ yllatneM()(م ا&ول 3##
 .2
 
 ا&ول اO و-_ون
 &ول ا~و ا&ول aMب 
 ا
ا8 رd 3S p( ا/
 ا:9ب
 c و:  
 L  llll  llll    
 L llllL  lllll lllll و:
lll lllll  lllll 
lllll 
c Ill          l    L 
3.  #( آ -!& ة(  لاو  إ CMا 
## *i v( ن5 لو&ا م(: 
 
 7Mا لو&انو_-و 
 تC بMa لو&ا/ا (p S3ب9:اdر و 8ا 
 
              S3ا/ا (: 8ا 
            ب9:ا dر 
  
 
:و c ع!&ا  
  4 4 1 9 
:و 28 5 1 34 
c 3 1 1 5 
ع!&ا 35 10 3 48 
 
4.  تاردا! 
  a() (CQ( آ بMaا لو  دا7: 
 لو&ا ن!e9e  &3ا 7)( 
Sel FO Fh FO -  fh (Fo – fh)² Fo – 
fh² 
Fh 
1 4 
    = 6،56  -2،56  6،55 0،998 
2 
 
4 
 = 1،87 2،13 4،54 2،428 
3 1 
 = 0،56 0،44 0،19 0،339 
4 28 
 =24،79 0،96 0،92 0،037 
5 5 
 = 7،08 -2،08 4،33 0،611 
6 1 
 = 2،12  -1،12 1،25 0،589 
7 3 
 = 3،64 -0،64 0،41 0،113 
8 1 
 = 1،04 -0،004 0،001 0،009 
9 1 
 = 0،31 0،69 0،48 1،548 
ع!&ا 48    6،672 
5.   &3ا ف7( نأ 7C)(ز!ا 
 L!0C M( [e ،: 
C atau KK = 
            =  
 
                  =  
       =                 
=  0،349  
6. :]ا [e  &3ا ف7( 7C دMا طا!) (  &3ا  v() (      إ

L) Phi  ( ز!ر مااC: 
                                            ø =     
     
                                               
 
                           
                               
 0،420 =   
7. 
L  &3ا R !( [e)phi ( &3ا لو  إ"ر) r (product momen ." 
               Df = N- Nr = 48-2= 46 
 &3ا ن546 ا &3ا aCQ لو&ا  د! ! d إ (46  هو45  
 رد 
 5 = %0،288   و
10  = %0،372  
  &3ا نذإ0،288  >0،420  <0،372  
 C (~vا 97ا ك3ه 37C/ا (:ا S3 C [#7 
 ب9:ا dرو 8ا
ا-ا! !a3ا(  nlا  o3V3C Zا!p gL3ا راد L7C \]ا 
8. TSا *i 
 
TSا ك3ه [(ا با alternative TSاو nihil
L &3ا و ،) phi (

L &3ا  !()phi ( &3ا  آا"ر " TSا `و  رد 
alternative  و ل!
 TSاnihil  دود. 
9. /ات9V_ا  C  
 
لو5ا بC 
 ت9V_ا (!V Z&. 
_اa( 
ا ة9V ا ا 
ه aا اه 
 LC : 
ا?> %*1  ,< ا=: ا2) )ا(ا  ,+ * "اآ: 298 ا  ا . أ
 دار ا210 6)ا5 2427 ؟
3o و p!اZ C3Vاa  اSl* ا]\ C7L دار ا3Lg  C7  7* ا
#Sl*  ا]\  ا3a!(   
 7#[ ا!ا-8اات ا32!رة &د أن 3S ا:( ا/
 %.47،38C3& "   "C7L دار ا3Lg p!اZ C3V3o 
 
  ,< ا=: ا2) )ا(ا ,+ * "اآ: ر.	 ا -ب 298 ا  ا . ب
 ا?> %*1 دار ا210 6)ا5 2427 ؟
C7L دار ا3Lg p!اZ C3V3o و  اa  اSl* ا]\ وC7  7* ا
  ا3a!(  
 7#[ ا!ا- 8اات ا32!رة &د أن رd ا:9ب C3S ا:( ا/
 %.96،57C3& "   "ا]\ C7L دار ا3Lg p!اZ C3V3o   ln
 -ب ,+ * ا" و ر.	 اه ه2ك ا*-D ا%$G E 298 ا  ا . ج
 ا?> %*1 دار ا210 6)ا5 2427 ؟  =: ا2) ا)ا(
ا8 :( ا/ا-# اس ان اي (!  اVZ L3ك ا79 اv~( C 3S 
ا]\ C7L دار ا3Lg p!اZ C3V3o  اln  (ا3a! !ا-او رd ا:9ب 
 7#[ 
 96،2% = 1
 و 20،2% = 5 
 در " ر"اآ  ا3& ( ihp)& L
ا3C79 
 .  C ه
 & اvة ا5و X C~(دة  & اvة اO و -VMRا79 ا/
 
 ا	ب ا
 ا
 
 ا
 . أ
*)( ا'&% ا"س ا#"! ن اي  ا ك ا ا 
	   .1
ا987 
 دار ا5  % ا43 ا2 (ا'ا"!()ا1 و ر.  - &, ا+
 - در" ر"اآ ) 8	 ا!< (  ihP )ا!< -;ا 
: 
8 
ا987 
 دار ا5 ;ا 
: و8	  ا43ا 2C -   DCB ا
 8  .2
%  ا2 (ا'ا  - &, 1"!()اا Iت اGرة <د أن  ا*)( ا+
 " "ا987 
 دار ا5 ;ا 
:  ا43
;ا 
: ا987 
 دار ا5  34اا 2C -   DCو
 8 B ا .3
  - &, 1"!()او8	 ا Iت اGرة <د أن ر.  ا*ب 
! ا*)( ا+
 " "ا987 
 دار ا5 ;ا 
: % ا43  ا2 (ا'ا
 
 اات . ب
 :- هN ا)M ) ا DC أن *% ا+!)اDت إ% ارس وا*ب 
 TS) إ% ر.  ا*ب، !, ارس ا9*ات - 1"!()اا+ &رس، Qن ا*)( .1
 .1"!()اا+ ا*)(ا"!(ام 
 .ر.  TS) ا% DMB ا!&, ا< V ا*ب !) ر. !,، Qن &*ب .2
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	س اا
 
. $# ا وت .   ا ا  ا 	 . أذ ا 
 %
 3991. )('ان 
 . إ:و: . دار ا7ء ا/5 ا .  'ح $32 ا. ا10 ا/.اوى 
   ١٩٩١اهة   .$/A 2)  .$ اروس، )?  .ا10 $2>.= ا<)
 1002. (I/ . ق   ا ا. دآ(ر :س A اF 7.=
  $/A M)5 . ق  ر)L ا ا . دآ(ر A ا رAا=
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 "ا! ا	ا و ر ا	ب   ا	  
 ا	 ا
 ا	#"
 2ا	10/. -+  دار ا	+* )"ا	( ' & ا	%$ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ا	043
 
 " وس
 14130021601: ر ا	 
 
 
 
 
 آ ا	 وا	 
 A0/ 0ن ?$ آ0 ا>/ ا	#'"/ ر0و
 آ0رو0
 م 0102 / ه1341
 
 "ا! ا	ا و ر ا	ب   ا	  
 ا	 ا
 ا	#"
 2ا	10/. -+  دار ا	+* )"ا	( ' & ا	%$ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 ا	043                                     
 
 " وس                                    
 14130021601: ر ا	                         
 
 
ا	0	 / / 	J ا	I+0دة ا	G0/ 	 رA اFو	& & E  ر. 
ا	K ا	 ' ا	 وا	 	G0/ 0ن ?$ آ0  
 ا>/ ا	#'"/ ر0و
 آ0رو0
 0102 / ه1341
 
 
 
 
 ABSTRAK 
 
Yupidus  (2010)  : Hubungan Antara Pelasanaan Metode Istiqraiyyah Dan  Minat 
Santri Dalam Belajar Qawa’id Nahwu Kelas V Pondok Pesantren 
Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang. 
 
Jenis penelitian ini adalah studi korelasi antara Pelaksanaan  Metode Istiqraiyyah dan 
Minat Santri Dalam Belajar Qawa’id Nahwu Kelas V Pondok Pesantren Daarun Nahdhah 
Thawalib Bangkinang. Penelitian bertujuan untuk mengungkap tiga hal yaitu yang pertama, 
bagaimana pelaksanaan metode istiqraiyyah yang digunakan oleh guru qawa’id Nahwu di 
Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang? Yang kedua, bagaimana minat santri 
kelas V Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang terhadap metode istiqraiyyah 
yang digunakan oleh guru tersebut dalam belajar qawa’id Nahwu? Yang ketiga, apakah ada 
hubungan yang signifikan antara Pelaksanaan  Metode Istiqraiyyah dan Minat Santri Dalam 
Belajar Qawa’id Nahwu Kelas V Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib? 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh karena rendahnya kemampuan santri terhadap 
penguasaan materi qawa’id dan Pelaksanaan  Metode Istiqraiyyah dan Minat Santri Dalam 
Belajar Qawa’id Nahwu Kelas V Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib, sebagian kecil 
mereka yang menguasai materi qawa’id tersebut penulis lihat ternyata minat yang tinggi terhadap 
metode istiqraiyyah yang di gunakan guru dalam belajar qawa’id Nahwu tersebut, karena itu 
penulis terdorong untuk meneliti apakah ada hubungan antara Pelaksanaan  Metode Istiqraiyyah 
dan Minat Santri Dalam Belajar Qawa’id Nahwu Kelas V Pondok Pesantren Daarun Nahdhah 
Thawalib Bangkinang? 
Dalam penelitian ini instrumen penelitian yang digunakan adalah observasi dan angket. 
Sedangkan yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah guru mata pelajaran qawa’id Nahwu 
dan santri kelas v di Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang, dan objek 
penelitiannya adalah hubungan antara pelasanaan metode istiraiyyah dan  minat santri dalam 
belajar qawa’id Nahwu kelas v pondok pesantren daarun nahdhah thawalib bangkinang  
Setelah penulis menyelesaikan penelitian ini, data yang di dapat menunjukkan hasil 
bahwa pertama, pelaksanaan metode istiqraiyyah yang di gunakan guru qawa’id Nahwu di 
Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang adalah baik dengan persentase : 
83,74% kedua, minat santri kelas V di Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang 
terhadap pelaksanaan meto istiqraiyyah dalam belajar qawa’id Nahwu adalah baik dengan 
persentase: 75,69 %  jadi, terdapat hubungan yang signifikan antara  Pelaksanaan  Metode 
Istiqraiyyah dan Minat Santri Dalam Belajar Qawa’id Nahwu Kelas V Pondok Pesantren Daarun 
Nahdhah Thawalib Bangkinang.  
 
 
 
 
 ABSTRACT 
 
Yupidus (2010) : Relationship Among Performing Methodics Istiqraiyyah And   
Santri's Yen In Studies Qawa’id Class V Pesantren Daarun Nahdhah 
Thawalib Bangkinang.  
This observational type is studi correlation among Performing Methodics Istiqraiyyah 
and Santri's Yen In Studies Qawa ’ id Class V Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang. 
Research aims for mengungkap three things which is the first, how performing methodic 
istiqraiyyah who utilized by qawa's teacher ’ id at Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib 
Bangkinang? Secondly, how gives a damn santri class V Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib 
Bangkinang to methodic istiqraiyyah that utilized by that teacher is deep learned qawa ’ id? 
Third, what available relationship that signifikan among Performing Methodics Istiqraiyyah and 
Santri's Yen In Studies Qawa ’ id Class V Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib?.  
This research is backgrounded because of low it santri's ability to qawaids material 
mastery at Performing Methodics Istiqraiyyah and Santri's Yen In Studies Qawa ’ id Class V 
Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib, some students gains control qawa's material ’ id that 
looking writer apparently gives a bad that tall to methodic istiqraiyyah that at utilizes teacher in 
learned qawa ’ id that, in consequence writer most shove to analyze what available relationship 
among Performing Methodics Istiqraiyyah and Santri's Yen In Studies Qawa ’ id Class V 
Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang  
In this research observational instrument that is utilized is observation and questionnaire. 
Meanwhile one becomes subject in observational it is learn qawaid's subject and santri Class V at 
Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang, and its research object is Relationship Among 
Performing Methodics Istiraiyyah And   Santri's Yen In Studies Qawa’id Class V Pesantren 
Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang. 
After writer solves this research, data that at gets to point out first that result, performing 
methodics istiqraiyyah that at utilizes qawa'ids teacher at Cabin Pesantren Daarun Nahdhah 
Thawalib Bangkinang is good with percentage: 83,74% both of, santri's yen Class V at Pesantren 
Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinangnterhadap's Cabin meto istiqraiyyah's performing in 
studies qawa ’ id is good with percentage: 75,69 % so, available relationship which signifikan 
among Performing Methodics Istiqraiyyah and Santri's Yen In Studies Qawa ’ id Class V 
Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang. 
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&t وUc 8رج ا&tاأن ا] وا'BB . 1دون أ إ Uc،
 9.Jت ا] . 
 أ8ى، وJO أن ل 	 أن ا35ب ' ن Uu >. ال ا%يJO ا] أن 
 
 .إن را]A Uc ! اآF ا ذC Uc. ز 0 اطk! 3g ا>
ا3B اة . ا
	 دور 1!   ر] ا35ب 0 ا
	أن GB   ء 	 ذC
 .	e! ارس اد هم ا 	 اا>k!?T ا] 0 &t ا35ب، < 
و 	 . ان ا3B ا>?Bj GB ا?
	! ارس 
! دار ا!p Ja
 : ا
	 وا
	 وP ا<h اk اه ا>
 .  ا?eE ا35ب m3 ا8+ < .م ارس ا>1F	 .1
 .ه	X 0 	 ا
	 1ارا .2
 .1ارا  ا
	 0 ا
	 ا35ب 1!C .3
 .د8E و8ج 0 	 ا
	 1ارا .4
 .أ8% ا م 0 ا
	 .5
 .1 ا ا%ي ا3 إ! 8y < 3	A ارس 1Fل <ر .6
 . اBة>;3X ان ;Q	N ا  .7
هE هك ا
5. O &% ا3B : ذC s!ت ا/?u	 0 Jة اJA ء 	 
 ؟ وذا > Bر ا35ب دة اB اا'  ?Bاj و ر] ا35ب 0 
	 اB اا>
 ؟ ا'  ؟ أو ذا ا35ب "
  0 
	 اB اا' 
ا
5. O &% :"  P د ا&'r  Y ع ا&'r  <h	C ا/?u	 ا ?A ا
&NE اQ1t 
! دار ا!p  ا'  35ب 0 
	 اB ا?Bاj ور] اا3B ا>
 ".aG اA J
 
 
 ر اعاا	وا    . ب
 :8ر ه%ا ا Y ع ه  ا0  <hأ1 دE ا
                                                          
8
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 .ا<ه%ا ا Y ع  'h  .1
 ا<h 0 .; رt ا	e ا

	- 
	 Y ع 13g 
	 ا%ي ه%ا ا  .2
 و!! ا
	 م ا!1 0 1
 ا	e ا
	 اB ا ه  إ<  .3
 
 ('&%$ ا#"! ح . ت
 :1&! 1 ح ا<h ا>"35<ت ا P دة  ا Y ع ه%ا ا'h J ن
اBN د أو آ& ا
	 اk1  ن ا3B ه0 آ& k1 وJة Pة  "Eإ .1
 .;!E &% اط و "E اeض اF ت
ه اQr .Nا /ن J ن 1آ 0 ?	 ك 1
O و0 <  ا
	 ه  	 .2
 .? 	 <ل 1
O، وا
	 Uc 8ص 1O ا 8"  "E ا>
1BN د+ أن . Qص إ Uc ا
م?Bاj ه0 m8%  اQ5" 1O Uc اا3B ا> .3
 .ه%+ ا3B Bم اo1F	 1O ا
n أو اBة 0 	i 1دة اB ا
 .	 اB ا ه  	 'h - .ة ا	e ا
 .4
 .<;س ا
	g إ Uc و 
، ون  أ1ا<;س ا'A و اا] ه0  .5
 
 
 
 ا ت . ث
 (
	%* ا ت  .1
 :آ 	  J5تا <hا Bم، ا;BJ	 1O 8	& ا
 ?Qام ا3B ا>?Bاj  
	! ا' B ا ا ر] ا35ب 0 آn آT  . أ
 ه  ?A  ارP اQ&p ?Bاj 3B ا>ا?Qام اهE  . ب
دار  اQ1t 
!  nN	 ا'  ?Bاj 0 
	 اB ا3B ا>ا &%آn  . ج
 ا!p G اA Ja 
 1 ه ا
 ا1E اWVة  اQ&ص درP ا35ب  . ا ا	e ا
   . د
 ?Bاj و ر] ا35ب 0 
	 اB اهE هك ا
5. اeR O &% ا3B ا>  . ذ
 اQ1t 
! دار ا!p G اA Ja ؟   nN	 ا' 
  nN	 ا'  ?Bاj 0 
	 اB ا	 &% ا3B ا>آn GB ر] ا35ب   . ر
 اQ1t 
! دار ا!p G اA Ja ؟
 ا'   اB اWV ا3B ا>?Bاj  
	1 ه  ا1E   . ز
  
 (,	%	 ا ت .2
 :<h آ 	ا د+/ن ه%ا ا'h او?X، '
 nN	 ا' ر] ا35ب 0 
	 اB ا وj ?Bاا
5. O &% ا3B ا>"
 .“aG اA J اQ1t 
! دار ا!p
  (%. ا ت .3
 :ا1 J O اJ	  ه%ا ا'h آ 	
 B اا?Bاj و ر] ا35ب 0 
	 3B ا>اهE هك ا
5. اeR O &% “
 "G اA Ja دار ا!p Q1t 
! ا   اNn ا' 
 
 أه	اف ا3,2 و ا1	0 . س
 أه	اف ا3,2 . أ
 :أ1 أهاف ه%ا ا'h آ 	 
 ا'     0 
	 . اj?Bار] ا35ب &% ا3B ا>ا
n  .1
?Bاj و ر] ا35ب 0 
	  O &% ا3B ا>
5.  
 هE هك .2
 Q1t 
! دار ا!p G اA Jaا ا'  B اا
 ا1	 ا3,2  . ب
?	 ب 	
	 ا 1O أPE ';O ?? ' ا3B وا>اه 18E 	ر?  ( أ
 ja 
	 '  	35ب 
35ب، ه%ا ا'h JO أن ';O 1!را! أو .رات ا35ب 0 ا;3ة 	 ( ب
 ا'  B اا
	 
 ?Bاj Y إ وP!ت اk 	
	O 0 &% ا3B ا>ا	رس (ج
 
 ا	ب ا
 ه ااات و
 
 ا ار . أ
 : ا و ا	 ح ها ا	 م ا	 ا	ت 
 ا	 ا
 "!ا  ا .1
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 21م 0& . ا ه. -, ا	)+* !
 %$ ا	)ص إ	& %$ ا	#مأ! ا	 ا
. ! C3، وا	A1از4 ?3 وا)+ص ا	ة =< ا	رت 03 ض ا9!80 و!76 ا	+
!M1دK أن هK ا	 2م  1. C	ء ه ?	IHت 	01*1ل !3 إ	& ا	41ن ا	#م أو ا	ED
 . ا	P!80 !
 ا	#O أو ا	ة C. 20N !دة ا	1ا
 : "!ا آ %$#ا ا  ا . أ
 أن UE و )0V ا	Aدة ?UTS #د ا	+ب .1
 UY 	+ب آU 9,ه .2
 ?& ا	+ب 	8 ا	U[ .3
 . 2^ ا	+ب ?Mق ا	6$ 40S .4
 
ه1 آU ا5?` 9ن C& هK ا	 ET_  "!اأ$ ا)(' ا  ا . ب
 ا	+ب أن -,  ا	6$ ?UT3< 
 :  .(% ا*ا10 آ %"!ا/ ,  اا.-  , ا+ *ات  . ج
و? 20d ا9!80 !I? و31	 ?	0c . ا	Aرس ا9!80 ا	E8ة 
 71ا أن أ ا	رس أ
 ا	T31	 T0< ا	+ب 
!^  هE_ ا	Aرس ا!80 0& ا	T1رة و1fS إهAم ا	+ب إ	& ا	T1رة وذاآ .1
 	+ب 1ل ا9!80ا
ة و? 1!3 ?10 ا	+ب ?A#& 1م ا	+ب 1م ا	Aرس ,+* ?6ED ا	 .2
 ا	)+* ?UT3<
 أ, ا	Aرس وا	+ب ا	)+* !# .3
 E_ ا	Aرس ا	ة 0& ا	T1رة .4
                                                          
 
1
 1002.   06. ا!   ، ق  ا ا ، 	 ، ص دآ	رس  
2
 58 .laH ,tic.pO ,dammahum rakab ubA 
5.  08!9ا <? ب+	ا سرA	ا !أ 
6. D7 
! سرA	ا ها DAf 
! ا1	? 0#A	ا تA0E	ا ب+	ا ج,أ.3 
 
2. 	3ا 

! ب+	ا ر 32 ا و ةHc	ا و ر1	ا .C 3! ، ردMA	او ، ةدار	ا Oi1
 A0#	ا ,1?	او ةد#	ا و ، ة)	او ، `	ا =أ و.4  و ر1? نT45ا ر &c2 d		
 Kر12 فاهأ DM2 & ، Sf1!. 
 ط6	ا آو م3 ن9 m?8	ا DA	ا .ه 	ا .روT? V)6	ا S ى	ا ط6	ا.5  &C
اا o0, 
! ن1E2 p0, &ه 	ا Sاو ، سT ،ف1)	ا و ، 
	ا و ،O71A	ا و ، ءfر
ا &	إ Sf1 ى	ا ,qا DA	ا وأ
#A	ا ر.6 
[U	? DM ى	ا ل	او ، ع11A	ا 
  V)6	ا 7Cإ &ه  	ا ,qا &#A?.7 
49 $% &	إ [U	ا D! 	ا نأ ،!! Aأ  ^! $6? ج4اS روT	ا سT.8  &C
 &0 Aآ مT7أ =+= &	إ <T2 	ا !#	ا: 
1.  ة#A	ا 	ا : *	ا لا17-? Sر V)6	ا # . ?I! S4أ V)6	ا  ل1 S08!
 &Cا	ا ^?s عAf. 
2.    ب+	ا f1 &	ا 	ا : ، S	#Cأ &0 )	ا ل+, 
! 	ا V)6	ا f1
C، *)	ا ةدA	ا &	إ ب+	ا حU S08! ص)	ا ط6	ا &C ب+	ا كر6و TU4 ز?
ةدA	ا d02 &	إ رE?u? 
3.   ةدI	ا 	ا :? <، Sر V)6	ا < _2? وأ 0`9ا ?fا 1AI	 Kر,
 *)	ا9 
 
 
 
  &0 Aآ <0#	او 1?	ا 0A &C 	? 0MA	ا DTA	ا: 
أ .  .4و ، 6%(. !ا ةدا إ 6: #;. نأ %(!ا , ب= ا >:!آإ ل	ا ا3?
 &2- Aآ اHA	ا: 
1. ? DA#2 [U	ا Oiو DآنT 
2. <3? ك62 Oiو Dآ 
                                                          
3
 ص .55  ,  ص ،#$ا%ا & ،  !ا  سر	آد . 
4
 Zakiah Derajat, metodik Khusus Pengajaran Agama Islam,( 2آf: Bumi Aksara, 2001) ص. 133 
5
 Slameto, op.cit, ص. 57 
6
 Andi Mapplare, Psikologi Remaja, ?ر*": Usaha Nasional, 1982 ص. 62 
7
 Whiterington, Psikologi Pendidikan, 2آf : Aksara Baru, 1984, ص. 153 
8
 Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, v4و? : Al-Ma’arif, 1980 ص. 79 
9
 Dewa Ketut, Bimbingan dan Konseling, 2آf: Bumi Aksara, 1988, ص. 63 
 ا	A+, أ*م  .3
 I? أ*م أو أوYا .4
 23w< ا	Aدة ?	M1_ .5
 2-, ا	A1اد ?7 .6
 1ل و ا	7 %Eل ا	#0< ?	6وع و ا	T3اA  .7
 
 
 :$;ن ا! .(*ق ر3	 ا =ب آ % !> آ@ اا . ب
 !17O ا	Aرس 70D ا	3دى. 1
 ا		 C& ا	UMD و,رfS. 2
 دراf ا	ارة وه. 3
 
  ا!(% , در D0رة ا =ب .C-ب ر3	 ا =ب  . أ
 EK ! ا	Aرس إ	& ر ا	+ب.1
 آ	d إام إ	& ر ا	+ب  # ا	+ب ?u	Hام ،.2
 ? % ر ا	+ب )V ?ر ر ا	+ب  .3
  
 4  Tوى ? ا	+ب ا%$ !Iب ر ا		N  . د
ا1ال 	fت أو 	ة ا	+ب 2Iب رS CآT_ ا	A1اد ا	A ?fت   . ذ
 ا	+ب وادع C& ا	6ط ا	A_ ?f3<  
 ا	+ب إ	& ا	A11ع ا	)ص  fEK ر  . ر
 012w#O ر ا	+ب ?	#_، CآT_ ا	+ب ?c 2#_  . ز
 
 : وIوط %Cح ا3	 $6
 آD !3v ا	ى #0p ?	A11ع ا	A1ب ? !)01ع     .1
 !1ى ا5C7 ا	& 2MD ?	A11ع ا	A1ب ? !وم  .2
 .11آD ا	)1اس ? ?uTن و * A0S  .3
!
 ا	ر ا	T? #ف أن ر C& أS ا ا	 !
 41ا& ا	AT  C& 4U[   
. هف ا	A61دآTب 	MD ا%Eل اا? 21f ا	 C& . ا	6)V 	M1ل  !fS
 CA& ا	 !
 sق ا	#0< ا	& 2T)م ا	A#0< C& A0 ا	#0< 
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 451 .ص ,dibi 
11
 31 .ص ,5991 ,ocimrA : ?و4v ,SKS metsiS napareneP akgnaR malaD rajaleB nagnibmiB ,ojtimaS 
 اه اا. 2
fا ه. ا	AUه< ا	. 2T)!3 ا	E2 	UT ا	AUه< ا	 & 2E1ن ا	AUه< ا5
 !1ر ا	T?,ء و2E1ن ا	A1اCp وا C& اه0 C. C3A3 و 2E1ن هك ا
 : ا  آA 0& ا! دD 2U ا	 ا
  ا	Aرس ا#اد ا	+ب 	0#0< .1
 دة ا	1ا ا	. 7 رS C. ا1ع 7<T-ل ا	Aرس ا	+ب 
 ! .2
 E_ ا	Aرس !11ع ا	Aدة ا	Iة 0& ا	T1رة .3
 E_ ا	Aرس ا!80 ا	E8ة 
 ا	A11ع  0& ا	T1رة  .4
 1fS ا	Aرس إهAم ا	+ب إ	& ا	T1رة  .5
 ا	+ب 1ل ا9!80و اآ ا	Aرس .6
 .	& ر3 ا	+ب0_ ا	Aرس أن #& ا	+ب ا	ة 
 ا9!80 ا .7
 T4SاTن ا	6$ إذا ج E_ ا	Aرس ا	ة ا	& )0MS 0& ا	T1رة ? .8
0_ ا	Aرس ا	+ب ?M^ ا9!80 C& ا	IA0 ا	AUة ?	U[ 	p ا	ة ا	&  .9
 )0M3 
1م ا	Aرس ا	E0Aت إ	& ا	+ب 9ن M^ ا	+ب ا	IA0 ا	AUة ! ?	ة  .01
 	& 2ر3ا
1م ا	Aرس أ!80 ا	IA0 =< 0_ ا	Aرس ا	+ب أن )ج !
 ا	IA0 ا	&  .11
 .2MD ?	ة
1م ا	Aرس ,+* ?6ED ا	ة و? 1!3 ?10 ا	+ب ?A#& 1م ا	+ب  .21
 ا	)+* ?UT3<
 
 :C3 آA 0&  	ة ا	 	ى ا	+ب 	0UMD ا	)![ ?A#3 ا	ار ا	3w s1ا	_ ?Ev
 د,D ا	+ب C& ا	UMD و73  .1
 ^ ا	+ب ا	رس ?3وء وإf3د .2
I_ ا	+ب ا9`0 ا	Aرس 
 !دة ا	1ا ا	. 7 رS C. ا1ع 7<   .3
 ?	A
 .f3د1fS ا	+ب إ	& ا9!80 ا	& E_ ا	Aرس 0& ا	T1رة ? .4
 .-	 C3TI_ ا	+ب ا9!80 إذا وf ا	AT .5
 .E_ ا	+ب ا9!80 ا	. E3 ا	Aرس C. آ?3< ?ون !01ب .6
 .T-ل ا	+ب 
 ا	A6E+ت ا	& U3A3< .7
 .6رك ا	+ب C. 2< ا	#O .8
 .1م ا	+ب ا9!80 ا	A)0U ?ون !01ب .9
 .TT#
 ا	+ب إ	& ا	Aرس 
 *#1? ا	& 2#0p ?	P!80 .01
 .f3د C. fA0 آ!0 ?+1م ا	+ب ا9!80 .11
 .)0V ا	+ب ا	رس C. ا, ا	#0< ?	A .21
  ا,!اKت اL"" واKت . ج
 ا,!اKت اL""  .1
	UMD  ا	1 < ا	1ا#0ا	ا C&  اا	ر 2#0< ا	+ب 0& 2U 
 ا	)![ ?A#3 دار ا	3w s1ا	_ ?Ev !1 
 تاK .2
C&  ا	1 ا C& 2#0< ا	1اf? ?
 2U s ا7 ا1f ا	#+ :aH
 ا	)![ ?A#3 دار ا	3w s1ا	_ ?Ev  OMا	
 OMC& ا	 ا	1 ا C& ا	1ا1f ا	#+7 ?
 2U s ا: oH
 ا	)![ ?A#3 دار ا	3w s1ا	_ ?Ev !1
 
 اب ا
 
 ا	
 
 ان ا	  .1
 !  ا دار ا ا ها ا	  
	م ا
 
 د ا	 و   .2
!  دار  ا/.! 84ا+*  اده)  %$ ا('%&اد %$ ها ا	 وهب ا ا        
8&ا7 %$ / .) /6 ا5&4 او3ع ها ا	 وه$ . ا ا  ور0
 ا+* !  دار ا ا  ('%$ اور: ا5ب  4 ا اا9
 
 ا!#"!  وا
 .3
 ا!#"!  . أ
ا+*  ا('وهب ا!<8!; ه ?!; > %&د ا	 أ ا!<8!; %$ ها ا	 
 .!  دار ا ا  4ا و رس اى 4 .) اا9  ا/.! 84 اده) 
 ا  . ب
E 4DC  ا/.! 84و% !<8!; ا	  اده) . ا  ه$  B > <8!; ا	
 ا
	 ا  
 
 آ)
 (!   ا'ت   .4
 ا,+"ن . أ
7 ور: ا5ب ا8&4H& ا
	 G 8 إ$ ا8 ! &% /6 ا5&4 ا
 ا8 .) 9!. 9 
 ا!/.-
 . ب
ا!
L ه$ آ6 <!; اNت 5&4 ا!
L ا!K&ة > Cل ااس 9.$ 
 .8&ا7 ور: ا5بوهP ا!
L 86 ا5&4 ا. 3ع ا	 
 ا"21 . ج
 
 
 5	43 ا'ت . د
8&ا7 ور: ا5ب  ا8+ام &4ا! &% و?د أم 9م 9S إ? ا!RQى > 
 :&Q آ! 4.$  4ا %$ اا9 
C atau KK =                  
 > <8ا ف& 4) ( ز&: 
     ∑   
Keterangan   
C    : korelasi koefisien kontingensi 
N    : Number Of Case 
 : kai kuadrat 
Fo  : frekuensi observasi 
Fh : Frekuensi harapan 
 
 <8ا &Y6و "C  " &R! <8ا "C   "% $إ)phi  ( ز&: 
ø                                            =  
 ا	ب اا
  و ا	ت
 
  ا	ت . أ
م ا#ت 
 . !   ان وااات ا  ا م
 ها اب 
 :ا&ول ا$ 
 (  xا%$ ) ا" ام ا  ال ااو .1
 
 ا&ول ا!ا
 ارس اءا-ل ارس * أن (
 ا8 ا7د ا54ء ا32!رة ر0ا/
 % 2,65  72 7اد آ* ا:9ب(32 ارس ا/ .أ
 %29,22 11 7اد C7B ا:9ب(32 ارس ا/ .ب
 %38,02 01 (أ ارس ارس 4ة .ج
 % 001 84 ا&!ع  
7اد آ* ا(!ل ا:9ب أن ارس (32 %  52,65-# اس ا8 اMC (2L 
7اد C7B ا(!ل ا:9ب أن ارس (32 %  29,22ارس، و   اءا:9ب * أن (
 .ارس ارس 4ة  اء(!ل ا:9ب أن (%   38,02ارس، و  اءا:9ب * أن (
 ا&ول اO

 ارس اءCا-ل ارس -3 إ
 ا8 ا7د ا54ء ا32!رة 0را/
 % 24,06 92 ارس - ادة ا(  (MQل .أ
 % 5,73 81 (آ ارس - ادة ا( C3SMR .ب
 % 80,2 1 (أ ارس Cدة ا&(ة 4ة .ج
 % 001 84 ا&!ع  
(!ل ا:9ب أن (MQل  ارس - ادة %  24,06-# اس ا8 اMC (2L 
(!ل ا:9ب أن (آ ارس - ادة ا( C3SMR %  5,73، و  ارس  اءا( -3 إC
 .ارس Cدة ا&(ة اء(!ل ا:9ب أن (%   80,2ارس ، و  اء-3 إC
 ا&ول اO
 آS ارس 
 اذآر !T!ع ادة ا&(ة 
0ا/
 ر
 ا8 ا7د ا54ء ا32!رة
 %  05   42 M!رة X 7W C!ل(VR ارس -# ا .أ
 %57،34 12 (آW ارس C!ل Y .ب
 (VZ ارس ا5O# 4ة Cون إذآر .ج
 ا!T!ع
 % 52,6 3
 % 001 84 ا&!ع  
(!ل ا:9ب أن (VZ ارس ا!T!ع -# %  05-# اس ا8 اMC (2L 
(!ل ا:9ب أن (آ ارس ا!T!ع C!ل Y % 57،34اM!رة X 7W C!ل ، و  
 .ذآر ا!T!عا 4ة Cون (!ل ا:9ب أن (VZ ارس ا5O#%   52,6، و 
 ا&ول ااCX
  (7: ارس ا5O# 
 -# ا7#[
 ا8 ا7د ا54ء ا32!رة 0را/
 % 80,25 52 
 أول ا7#[ .أ
 %38,54 22 اوY ا7#[
  .ب
 % 90,2 1 
 ا0 ا7#[ .ج
 % 001 84 ا&!ع  
(!ل ا:9ب أن (7: ارس ا5O# 
 %  80,25-# اس ا8 اMC (2L 
 90,2(!ل ا:9ب أن (7: ارس ا5O# 
 أوY ا7#[ ، و %  38,54أول ا7#[ ، و  
 .س ا5O# 
 ا0 ا7#[(!ل ا:9ب أن (7: ار% 
 
 ا&ول ا]\
 ا-ل ارس * أن (_ح ا5O# 
 اM!رة
 ا8 ا7د ا54ء ا32!رة 0را/
 % 85,46 13 (! R ارس إهم ا:9ب إ #` ا5O# .أ
 %76,61 8 (_ح ارس #` ا5O# 4ة .ب
 %57,81 9 /(L[ ارس C ا:9ب .ج
 % 001 84 ا&!ع  
(!ل ا:9ب أن (! R ارس إهم %  85,46-# اس ا8 اMC (2L 
(!ل ا:9ب أن %  76,61ا:9ب إ ا5O#  * أن (_ح #` ا5O# 
 اM!رة ، و  
 .ا:9ب (!ل ا:9ب أن /(L[ ارس C%   57,81(_ح ارس #` ا5O# 4ة ، و 
 ا&ول اMدس
 (S7* ارس اa!ار Cا:9ب - ا5O#
 ا8 ا7د ا54ء ا32!رة 0را/
 %  57 63 
 آ* ا5O# .أ
 % 52 21 -# C7B ا5O# .ب
 % 0 0 / (م ارس اa!ار - ا5O# .ج
 % 001 84 ا&!ع  
!ل ا:9ب أن (م ارس اa!ار 
 آ* (%  57-# اس ا8 اMC (2L 
(!ل %  0(!ل ا:9ب أن (م ارس اa!ار -# C7B ا5O# ، و %  52ا5O# ، و 
 .ا:9ب أن / (م ارس اa!ار - ا5O#
 ا&ول اMCX
 (:#Z ارس أن (7: ا:9ب ا-ة - ا5O# ا (رL ا:9ب
 ا8 ا7د ء ا32!رةا54 0را/
 % 80,25 52 
 آ* دة ارس .أ
 %80,72 31 
 آ* دة ارس\   .ب
/ (:#Z ارس ا-ة  ا:9ب -  .ج
 ا5O#
 %48,02 01
 % 001 84 ا&!ع  
(!ل ا:9ب أن (:#Z ارس أن (7: %   80,25-# اس ا8 اMC (2L 
(!ل ا:9ب أن (:#Z ارس %  80,72-ة - ا5O# 
 آ* دة ارس ، و  ا:9ب ا
(!ل ا:9ب أن %   48,02أن (7: ا:9ب ا-ة - ا5O# -# C7B دة ارس ، و 
 .(:#Z ارس أن / (7: ا:9ب ا-ة - ا5O#
 
 ا&ول اO
 ا-ل ارس 
 aM ا-ة
 ا8 ا7د ا54ء ا32!رة 0را/
 %  5,26 03 (VL ارس -# اM!رة X 7ه C!ل .أ
 %33,33 61 (آه ارس C!ل Y .ب
 % 71,4 2 / (7: ارس aM ا-ة  .ج
 % 001 84 ا&!ع  
ا-ة -#  (!ل ا:9ب أن (VZ ارس%   5,26-# اس ا8 اMC (2L 
(!ل ا:9ب أن (آ ارس %  33,33اM!رة X 7ه C!ل 
 aM ا-ة ، و 
 (!ل ا:9ب أن / (7: ارس aM ا-ة%   71,4C!ل Y 
 aM ا-ة ، و 
 
 ا&ول اX
 ا-ل ارس 7 L[ ا:9ب -# ا-ة
 ا8 ا7د 32!رةا54ء ا 0را/
(:#Z ارس أن (]ج ا:9ب آ# 3 C-ة  .أ
 
  # آ#
 % 71,45 62
 %76,14 02 (Vر ارس 4R .ب
 % 61,4 2 / (32 ارس L[ ا:9ب  .ج
 % 001 84 ا&!ع  
ن (]ج (!ل ا:9ب أن (:#Z ارس أ%   71,45-# اس ا8 اMC (2L 
%  76,14ا:9ب آ# 3 C-ة 
  # آ# 7 L[ ا:9ب -# ا-ة ، و  
(!ل %   61,4(!ل ا:9ب أن (Vر ارس 4R 7 L[ ا:9ب -# ا-ة ، و 
 .ا:9ب أن / (32 ارس L[ ا:9ب
 
 ا&ول ا74ة
 O# ا50ى(:#Z ارس أن (7: ا:9ب ا5
 ا8 ا7د ا54ء ا32!رة 0را/
 % 71,97 83 
 آ* دة ارس .أ
 %57,81 9 
 C7B دة ارس .ب
 % 80,2 1 / (:#Z ارس ا5O# ا50ى .ج
 % 001 84 ا&!ع  
(!ل ا:9ب أن (:#Z ارس أن (7: %   71,97-# اس ا8 اMC (2L 
(!ل ا:9ب أن (:#Z ارس أن %  57,81ا5O# ا50ى 
 آ* دة ارس ، و  ا:9ب
(!ل ا:9ب أن / (:#Z %   80,2(7: ا:9ب ا5O# ا50ى 
 C7B دة ارس ، و 
 .ارس ا5O# ا50ى
 
 ا&ول اaد( -_ة
 (:#Z ارس أن (7: ا:9ب ا5O# 
  # آ#
 ا8 ا7د ا54ء ا32!رة 0را/
 % 29,74 32 
 آ* دة ارس .أ
 %85,93 91 
 C7B دة ارس .ب
 % 5,21 6 / (:#Z ارس ا5O# 
  # آ# .ج
 % 001 84 ا&!ع  
(!ل ا:9ب أن (:#Z ارس أن (7: %   29,74-# اس ا8 اMC (2L 
(!ل ا:9ب أن (:#Z %  85,93 # آ# V* دة ارس ، و   ا:9ب ا5O# 

(!ل %  5,21ارس أن (7: ا:9ب ا5O# 
  # آ# 7B دة ارس ، و 
 .ا:9ب أن / (:#Z ارس ا5O# 
  # آ#
 
 ا&ول اO -_ة
 ا-ل ارس 
 ا0 ا7#[
 ا8 ا7د رةا54ء ا32! 0را/
 % 52,65 72 (:#Z ارس أن (]#c ا:9ب در .أ
 %76,14 02 (]#c ارس ارس C3SMR .ب
 % 80,2 1 / (]#c ارس ارس .ج
 % 001 84 ا&!ع  
(!ل ا:9ب أن (:#Z ارس أن (]#c %    52,65-# اس ا8 اMC (2L 
(!ل ا:9ب أن (]#c ارس ارس C3SMR %  76,14، و   ا:9ب در 
 ا0 ا7#[
 .(!ل ا:9ب أن / (]#c ارس ارس 
 ا0 ا7#[%   80,2
 ا0 ا7#[ ، و 
 
 (Y ا%$)27 6)ا5 24%*1 دار ا210 اول ر.	 ا -ب ,+ * ا)ا(  .2
 :آ (# ا3a!( 9ب 
 7#[ ا!ا- ن - رd ا:ات  ا/ م ا
 
 ا&ول اO9e -_ة
 ا-ل ا:9ب 3 (MQل ارس - دة ا(
 ا8 ا7د ا54ء ا32!رة 0را/
 % 57,34 12 (&R ا:9ب C_- .أ
 %29,22 11 (&R ا:9ب C7 أن (VW ارس .ب
 %3,33  61 / (&Z ا:9ب 4 .ج
 % 001 84 ا&!ع  
(!ل ا:9ب أن (&Z ا:9ب C_- %    57,34-# اس ا8 اMC (2L 
(!ل ا:9ب أن (&Z ا:9ب fا/ %  29,22-3 (MQل ارس - ادة ا( ، و  
&Z (!ل ا:9ب أن / (%   33,33 ارس - ادة ا( C7 أن (VW ارس ، و 
 .ا:9ب 4 -3 (MQل ارس - ادة ا(
 
 ا&ول ا5رC7 -_ة
 ا-ل ا:9ب 3 (VZ ارس ا5O# -# اM!رة
 ا8 ا7د ا54ء ا32!رة 0را/
 % 76,14 02 C Lد (! R ا:9ب اهم إ  ا5O# .أ
 % 5,73 81 (32 #` ا5O# CVW .ب
 %38,02 01 / (32 #` ا5O# .ج
 % 001 84 ا&!ع  
هم (!ل ا:9ب أن (! R ا:9ب ا/%    76,14-# اس ا8 اMC (2L 
%   38,02(!ل ا:9ب أن (32 #` ا5O# CVW ، و %  5,73 Lد ، و  إ  ا5O# C/
 .(!ل ا:9ب أن / (32 #` ا5O#
 
 &ول ا]M -_ةا
 ا-ل ا:9ب 
 -# ا7#[
 ا8 ا7د ا54ء ا32!رة 0را/
(&#\ ا:9ب CLg!ء و(VZ ا5O# Cون  .أ
 :#!ب
 % 76,14 02
 %  05 42 (VZ ا:9ب ا5O# C7 أن (:#Z ارس .ب
 % 33,8 4 / (VZ ا:9ب ا5O# .ج
 % 001 84 ا&!ع  
(!ل ا:9ب أن (&#\ ا:9ب CLg!ء %    76,14اس ا8 اMC (2L -# 
(!ل ا:9ب أن (VZ ا:9ب %  05و(VZ ا5O# Cون :#!ب 
 -# ا7#[ ، و  
(!ل ا:9ب أن / (VZ ا:9ب %   33,8ا5O# C7 أن (:#Z ارس 
 -# ا7#[ ، و 
 .ا5O#  
 -# ا7#[
 
 ا&ول اM -_ة
 ا-ل ا:9ب اذا (!  ا_V# - ا5O#
 ا8 ا7د ا54ء ا32!رة 0را/
 % 33,33 61 (M&L ا:9ب إ ارس 4ة .أ
 %80,25 52 (MQL ا:9ب إ i(h C&L[  .ب
 %95,41 7 /(MQل ا:9ب  .ج
 % 001 84 ا&!ع  
(!ل ا:9ب أن (M&Z ا:9ب إ %    33,338 اMC (2L -# اس ا
(!ل ا:9ب أن (MQL ا:9ب %  80,25ارس 4ة  اذا (!  ا_V# - ا5O# ، و  
(!ل ا:9ب أن (MVj %   95,41إ i(h C&L[ اذا (!  ا_V# - ا5O# ، و 
 .ا:9ب C_V#L[
 
 _ةا&ول اM7 -
 ا-ل ا:9ب اذا (!  4Q /(SL[  5O#
 ا8 ا7د ا54ء ا32!رة 0را/
 % 24,53 71 (MQR ا:9ب إ ارس 4ة .أ
 % 05 42 (MQR ا:9ب إ i(h C&L[  .ب
 %85,41 7 (MVj ا:9ب C_V#L[ .ج
 % 001 84 ا&!ع  
(!ل ا:9ب أن (MQل ا:9ب إ %    24,53L -# اس ا8 اMC (2
(!ل ا:9ب أن (MQR ا:9ب %  05ارس 4ة  اذا (!  4Q / (SL[ - ا5O# ، و  
(!ل ا:9ب أن (MVj %   85,41إ i(h C&L[ اذا (!  4Q / (SL[ - ا5O# ، و 
 ا:9ب C_V#L[
 
 ا&ول اO -_ة
 :9ب اذا (ق ا&س دة ا!ا-ا-ل ا
 ا8 ا7د ا54ء ا32!رة 0را/
 % 76,14 02 (32 ا:9ب CLg!ء 
 اSl* .أ
 % 05 42 (]ج ا:9ب  اSl*  (&m ارس  .ب
 % 33,8 4 (هZ ا:9ب إ اln .ج
 % 001 84 ا&!ع  
(!ل ا:9ب أن (32 ا:9ب CLg!ء 
 %   76,14-# اس ا8 اMC (2L 
(!ل ا:9ب أن (]ج ا:9ب  اSl* %  05اSl*  اذا (ق ا&س دة ا!ا- ، و  
(!ل ا:9ب أن (هZ %   33,8 (&m ارس  اذا (ق ا&س دة ا!ا- ، و 
 .ا:9ب إ اln اذا (ق ا&س دة ا!ا-
 7 -_ةا&ول اM
 ا-ل ا:9ب اذا (:#Z ارس أن (7: ا-ة  ا5O#
 ا8 ا7د ا54ء ا32!رة 0را/
 %  38,54 22 (7: ا:9ب ا-ة Cون آW .أ
 % 76,14 02 (7: ا:9ب ا-ة CVW .ب
 % 5,21 6 / (7: ا:9ب ا-ة .ج
 % 001 84 ا&!ع  
(!ل ا:9ب أن (7: ا:9ب ا-ة %   38,548 اMC (2L -# اس ا
(!ل ا:9ب أن %  76,14Cون آW  اذا (:#Z ارس أن (7: ا-ة  ا5O# ، و  
%   5,21(7: ا:9ب ا-ة CVW  اذا (:#Z ارس أن (7: ا-ة  ا5O# ، و 
 -ة اذا (:#Z ارس أن (7: ا-ة  ا5O#(!ل ا:9ب أن / (7: ا:9ب ا
 
 ا&ول -_ون
 ا-ل ا:9ب اذا (:#Z ارس أن (7: ا5O# ا50ى  
 ا8 ا7د ا54ء ا32!رة 0را/
 % 29,74 32 (7: ا:9ب ا5O# ا50ى Cون آW .أ
 %33,33 61 (7: ا:9ب ا5O# ا50ى CVW .ب
 %57,81 9 / (7: ا:9ب ا5O#  ا50ى .ج
 % 001 84 ا&!ع  
(!ل ا:9ب أن (7: ا:9ب ا5O#  %   29,74-# اس ا8 اMC (2L 
(!ل ا:9ب % 33,33ا50ى Cون آW  اذا (:#Z ارس أن (7: ا5O#  ا50ى ، و  
ا (:#Z ارس أن (7: ا5O#  ا50ى ، و أن (7: ا:9ب ا5O#  ا50ى CVW  اذ
(!ل ا:9ب أن / (7: ا:9ب ا5O#  ا50ى اذا (:#Z ارس أن (7: %   57,81
 .ا5O#  ا50ى
 
 ا&ول اى و -_ون
 ا-ل ا:9ب اذا (:#Z ارس أن (]ر اV# ا3 C-ة  ا&# اV#       
 ا8 ا7د ا54ء ا32!رة 0را/
 % 57,34 12 (S7#R ا:9ب Cون آW .أ
 %38,54 22 (S7#R ا:9ب  CVW .ب
 %24,01 5 / (S7#R ا:9ب 4Q .ج
 % 001 84 ا&!ع  
(!ل ا:9ب أن (]ر اV# ا3 %    357,34-# اس ا8 اMC (2L 
(!ل ا:9ب أن (]ر اV# ا3 %  38,54# Cون آW ، و  C-ة  ا&# اV
(!ل ا:9ب أن / (]ر اV# %   24,01C-ة  ا&# اV# Cون آW ، و 
 .ا3 C-ة  ا&# اV# اذا (:#R ارس
 
 ا&ول اO و -_ون
 (7: ا5O# ا-ل ا:9ب اذا (!  ا_V# 5ن
 ا8 ا7د ا54ء ا32!رة 0را/
 % 57,34 12 (MM7 ا:9ب إ ارس .أ
 %85,93 91 (MM7 ا:9ب إ i(h C&L[  .ب
 %76,61 8 / (S7* ا:9ب 4Q .ج
 % 001 84 ا&!ع  
9ب إ (!ل ا:9ب أن (MM7 ا:%    57,34-# اس ا8 اMC (2L 
(!ل ا:9ب أن (MM7 %   85,93ارس اذا (!  ا_V# 5ن (7: ا5O# ، و  
(!ل ا:9ب %   76,61ا:9ب إ i(h C&L[ اذا (!  ا_V# 5ن (7: ا5O# ، و 
 .أن / (S7* ا:9ب 4Q اذا (!  ا_V# 5ن (7: ا5O#
 
 ا&ول اO9e و -_ون
 :9ب اذا (:#Z ارس أن (7: ا5O# 
  # Sة  ا-ل ا
0ا/
 ر
 ا8 ا7د ا54ء ا32!رة
 % 76,14 02 (7: ا:9ب ا5O# 
  # Sة Cون آW .أ
 % 05 42 (7: ا:9ب ا5O# 
  # Sة CVW .ب
 % 33,8 4 / (7: ا:9ب ا5O#  
  # Sة .ج
 % 001 84 ا&!ع  
(!ل ا:9ب أن (7: ا:9ب ا5O#    %   76,14-# اس ا8 اMC (2L 
%  05
  # Sة Cون آW  اذا (:#Z ارس أن (7:  ا5O#  
  # Sة ، و  
(!ل ا:9ب أن (7: ا:9ب ا5O# 
  # Sة CVW  اذا (:#Z ارس أن (7: 
(!ل ا:9ب أن / (7: ا:9ب ا5O#  
  # Sة %   33,8ا5O#  
  # Sة ، و 
 .اذا (:#Z ارس أن (7: ا5O#  
  # Sة
 
 ا&ول ا/رC7 و -_ون
 ا-ل ا:9ب اذا (:#Z ارس أن (7: ا]9i 
 ا0 ا7#[  
 8ا ا7د ا54ء ا32!رة 0را/
(7: ا:9ب ا]9i 
 ا0 ا7#[ Cون  .أ
 آW
 % 57,34 12
 %57,34 12 (7: ا:9ب ا]9i 
 ا0 ا7#[  CVW .ب
 % 5,21 6 / (7: ا:9ب ا]9i 
 ا0 ا7#[   .ج
 % 001 84 ا&!ع  
ب ا]9i (!ل ا:9ب أن (7: ا:9%   57,34-# اس ا8 اMC (2L 
%  57,34
 ا0 ا7#[ Cون آW  اذا (:#Z ارس أن (7:  ا]9i 
 ا0 ا7#[ ،و
(!ل ا:9ب أن (7: ا:9ب ا]9i 
 ا0 ا7#[ Cون آW  اذا (:#Z ارس أن 
(!ل ا:9ب أن / (7: ا:9ب ا]9i 
 %   5,21(7: ا]9i 
 ا0 ا7#[ ، و 
 . ا7#[  اذا (:#Z ارس أن (7: ا]9i 
 ا0 ا7#[ا0
5آل ات - اام ا:( اا8 و رd ا:9ب 
 7#[ ا!ا- l* 
 :ا]\ C7L دار ا3Lg ا:!اZ C3V3o، م اVZ اai*  اا آ (# 
 
    ا&ول ا]M و-_ون
  ا]\  #ln ا3a!( ا8 
 7#[ ا!ا-اام ا:( ا/ اا
  p!اZ C3V3oL دار ا3Lg C7
 ر[ i* اا
 ا54ء ا32!رة I II III
 7[ / 7[ / 7[ /
  . 1 (32 ارس ا7اد ا:9ب #7#[ ˅ ˅ ˅
دة (MQل ارس إ ا:9ب -  ˅ ˅ ˅ 
 ا!ا- ا
  (رR 
 ا!ع ([
   .2
(VZ ارس !T!ع ادة ا&(ة  ˅ ˅ ˅
 -# اM!رة
  .3
(VZ ارس ا/O# اVOة -  ˅ ˅ ˅ 
 ا!T!ع  -# اM!رة 
   .4
(! R ارس إهم ا:9ب إ  ˅ ˅ ˅
 اM!رة
  .5
:9ب !ل (S7* ارس ااآ C ˅ ˅ ˅
 ا5O#
 .6
 
 ˅
 
 ˅
 
 ˅
(:#Z ارس أن (7: ا:9ب 
 ا-ة - ا5O# ا (رL 
 .7
 
 ˅
 
 ˅
 
 ˅
-# (VZ ارس ا-ة ا (]#lR 
Mن ا_m إذا (aج اM!رة C
 إMR
 .8
 
 ˅
 
 ˅
 
 ˅
(:#Z ارس ا:9ب Cl3X ا5O#  
:h ا-ة ا  ا&# اSة C3S\
 (]#lL
  .9
(!م ارس اV#ت إ ا:9ب 5ن (l3X 
ا:9ب ا&# اSة 3 C-ة 
 ا رL
  .01
 
 
 
 ˅
 
 ˅
 
 ˅
(!م ارس أO# ا&# e[ (:#Z 
ارس ا:9ب أن (]ج  ا&# ا 
 l* C-ة
  .11
 21 رس 09i C_V* ا-ة و/C (!م ا ˅   ˅  ˅
(!L C!# ا:9ب C73 (!م    
 ا:9ب ا]9i C3SML[
 
 ا&ول اM و-_ون
  ا3a!( ا8  
 7#[ ا!ا-d ا:9ب -# اام ا:( ا/اا 
  p!اZ C3V3o ا]\ C7L دار ا3Lg ln 
 ر[ i* اا
 ا54ء ا32!رة I II III
 7[ / 7[ / 7[ /
 
  . 1 د0* ا:9ب  اSl* -# وL  ˅ ˅ ˅
   .2 (X ا:9ب ارس CLوء وإ Lد ˅ ˅ ˅ 
(&Z ا:9ب ا5r# ارس - دة  ˅  ˅ ˅ 
ا!ا- ا
  (رR 
 ا!ع 
  ([ Ca
  .3
ب إ ا5O# ا (VZ ارس (! R ا:9 ˅ ˅ ˅ 
  -# اM!رة C Lد
   .4
  .5 (M&Z ا:9ب ا5O# إذا و  اMQ L ˅ ˅   ˅
(VZ ا:9ب ا5O# ا
 (VL ارس 
  ˅ ˅ ˅
 آCL[ Cون :#!ب
 .6
 .7 (MQل ا:9ب - ا_V9ت ا /(SLL[ ˅ ˅ ˅
 .8  ك ا:9ب 
 ([ ا7(n(_ر ˅ ˅ ˅
  .9 (!م ا:9ب ا5O# ا]#S Cون آW ˅ ˅  ˅
  .01 (MM7 ا:9ب إ ارس - i7!C ا  ˅ ˅ ˅
 7#h CtO#
 
 
 ˅
 
 ˅
 
  ˅
 
  .11 (!م ا:9ب ا5O# 
  # آ# Cu Lد
 ˅
 
 ˅   ˅ 
 
#[ (]#c ا:9ب ارس 
 ا0 ا7
 Ca
 21
 
  ا	ت . ب
هW ات &Z V!( ا_V9ت 
 . ات ا (!   ان 32 ا
 .ب ا5ولا
 : CL 
 ها اa ه
 ا ا_V9ة ا
 (a ا
%*1 دار ا?>  :=,< ا ا2) )ا(ا ,< "اآ: 298 ا  ا .1
 6)ا5 2427 ؟210 ا
 C وه
 أ، 0ر V* ا/(a  # ا/(  X)  C ا_V# ا5و ت vة /
 :أ aMب 2L  ا&ول ا5
 . ب، و ج
 
 ا&ول اM7 و-_ون
  x&!- ا38o ت اvة 
  C0ر ا/ا ر[
 ج ب  أ
 ا8 ا7اد 8ا ا7اد ا8 ا7اد
 38,02 01 29،22 11 52,65 72 .1
 80,2 1 5،73 81 24,06 92 2
 52,6 3 57,34 12 05 42 3
 90،2 1 38،84 22 80،25 52 4
 57,81 9 76،61 8 45,46 13 5
 0 0 52 21 57 63 6
 38,02 01 80،72 31 80,25 52 7
 71,4 2 33،33 61 5,26 03 8
 61،4 2 76،14 02 71،45 62 9
 80,2 1 57،81 9 71,97 83 01
 5,21 6 85,93 91 29،74 32 11
 80،2 1 76،14 02 52،65 72 21
  64  981  143 ا&!ع
 C V* &!- ان آ 0ر C ا&ول اMC (7ف ا&!ع ا7اد ا/    
 : (# 
 143= أ  0ر &!ع ا/
 981= ب  0ر &!ع ا/
  64= ج  0ر &!ع ا/
 675=  F   
ا]\ C7L دار  nl( ا3a! !ا-ا  
 8ا7 آn 3S ا:( ا/ 
ر  أ  gوب &!- ا0. ا3Lg p!اZ C3V3o، V* ا&!ع gوب R Cا3&
 .  1ج  gوب R 0ر  ، و &!- ا/ 2ر   ب gوب R 0، و &!- ا/ 3R 
 :واai*  ها آ (#
 3201=  3× 143 . أ
 873=  2× 981 . ب
         64=    1×  64. ج
   7441=    N        
a ا8 ا50 7 آn 3S  7441=    Nو 675=  F(7ف ه!  Nو  FC7 
 دار ا3Lg p!اZا]\ C7L  nl ا (ا3a! !ا-ا 7#[   
8اا:( ا/
  % 001 X                :C3V3o 
 % 001 x  P
 47،38 P
   اln (ا3a! !ا-ا  
 7#[ 8ا 8 اMC 7ف 3S ا:( ا/
 ".   " p!اZ C3V3o  &!- ا3Lg ا]\ C7L دار 
 
  ,< ا=: ا2) )ا(ا  ,+ * "اا -ب 298 ا  اآ: ر.	  .2
 6)ا5 2427 ؟?> %*1 دار ا210 ا
 C وه
 أ، ب، 0ر V* ا/(a  # ا/(  Y)  ت vة  C ا_V# اO/
 : أ aMب 2L  ا&ول ا5
 . و ج
 
 ا&ول اM7 و-_ون
 Y&!- ا38o ت اvة 
 
  C0ر ا/ا ر[ 
 ج ب  أ
 ا8 ا7اد ا8 ا7اد ا8 ا7اد
 33،33 61 29،22 1 57،34 12 1
 38،02 01 5،73 81 76،14 02 2
 33،8 4 05 42 76،14 02 3
 85،41 7 80،25 52 33،33 71 4
 85،41 7 05 42 24،53 71 5
 33،8 4 05 42 76،14 02 6
 5،21 6 76،14 02 38،54 22 7
 57،81 9 33،33 61 29،74 32 8
 24،01 5 38،54 22 57،34 12 9
 76،61 8 85،93 91 57،34 12 01
   33،8 4 05 42 76،14 02 11
  5،21 6 47،34 12 57،34 12 21
  68  842  242 ا&!ع
 : وه! C V* &!- ان 0ر C ا&ول اMC (7ف ا&!ع ا7اد ا/ 
 242= أ  0ر &!ع ا/
 842= ب  0ر &!ع ا/
 68= ج  0ر &!ع ا/
 675=  F   
  (ا3a! !ا-ا  
 7#[ 8ا7 آn رd ا:9ب C3S ا:( ا/
. gوب R Cا3&p!اZ C3V3o، V* ا&!ع C7L دار ا3Lg ا]\ اln 
، و &!-  20ر   ب gوب R ، و &!- ا/ 30ر أ gوب R &!- ا/
  10ر  ج  gوب R ا/
 :واai*  ها آ (#
 627=  3× 242 . أ
 694=  2× 842 . ب
        688=    1×  68. ج
   8031=    N        
رd  a ا8 ا50 7 آn 8031=    Nو  675=  F(7ف ه!    Nو   FC7  
دار  ا]\ C7L  اln (ا3a! !ا-ا  
 7#[ 8اا:9ب C3S ا:( ا/
   :ا3Lg p!اZ C3V3o 
 % 001 X  
 %001 X  
                                                                     
                                                                                                                                                                           
 (ا3a! !ا-ا  
 7#[ 8ا 8 اMC 7ف رd ا:9ب C3S ا:( ا/
 ".   " ا]\ C7L دار ا3Lg p!اZ C3V3o 
 &!-    اln
ا" و ر.	 ا -ب ,+ *   ااE 298  ا9**-D اه ه2ك  .3
 ا?> %*1 دار ا210 6)ا5 2427 ؟,< ا=:  ا2) )ا(ا
ا8 و رd ا:9ب 
 7#[ C 3S p( ا/ S7ه3ك ا79 ا7 ه* 
 :#ا]\ C7L دار ا3Lg p!اZ C3V3o (M]م ا!ز آ ( اln  (ا3a! !ا-ا
  = KK uata C
&!- ا38o،  ت  ان م اأن 0* إ ر!ز اMC، او/ ا *
` #` ن ل إ Cت . 5ن #` ات 
 i!ر iS \  Cت ا&!-
 :-:ء ا3& V* ا0ر، آ (# &!- C
 30ر  أ  7: ا3&  ا
 2: ا3&  0ر ب  7ا
 10ر  ج  7: ا3&  ا
 :(M]م د/8* آ (#  Y   و vة Xأ 7 ااد   ام / 
 v 
 &!-  =   3  – 5،2 o
 &!- و:= 2،4 - 2،0 o
 &!- c= 1،9 - 1،0 o
 
(aج إ ا]:!ات آ   ، 7  * أن 0* إ ر!ز اMC، / C (7ف  
 :(#
، 5ن ا&ول p!(* !TX ا Y  و vةX(م ا&ول ا~وج C v  .1
 .ا&ول 
 ا0 اa
 :ات 
 ا&ول ا~وج، 2L 
  وال ا$ yllatneM()(م ا&ول 3##
 .2
 
 ا&ول اO و-_ون
 &ول ا~و ا&ول aMب 
 ا
ا8 رd 3S p( ا/
 ا:9ب
 c و:  
 L  llll  llll    
 L llllL  lllll lllll و:
lll lllll  lllll 
lllll 
c Ill          l    L 
3.  #( آ -!& ة(  لاو  إ CMا 
## *i v( ن5 لو&ا م(: 
 
 7Mا لو&انو_-و 
 تC بMa لو&ا/ا (p S3ب9:اdر و 8ا 
 
              S3ا/ا (: 8ا 
            ب9:ا dر 
  
 
:و c ع!&ا  
  4 4 1 9 
:و 28 5 1 34 
c 3 1 1 5 
ع!&ا 35 10 3 48 
 
4.  تاردا! 
  a() (CQ( آ بMaا لو  دا7: 
 لو&ا ن!e9e  &3ا 7)( 
Sel FO Fh FO -  fh (Fo – fh)² Fo – 
fh² 
Fh 
1 4 
    = 6،56  -2،56  6،55 0،998 
2 
 
4 
 = 1،87 2،13 4،54 2،428 
3 1 
 = 0،56 0،44 0،19 0،339 
4 28 
 =24،79 0،96 0،92 0،037 
5 5 
 = 7،08 -2،08 4،33 0،611 
6 1 
 = 2،12  -1،12 1،25 0،589 
7 3 
 = 3،64 -0،64 0،41 0،113 
8 1 
 = 1،04 -0،004 0،001 0،009 
9 1 
 = 0،31 0،69 0،48 1،548 
ع!&ا 48    6،672 
5.   &3ا ف7( نأ 7C)(ز!ا 
 L!0C M( [e ،: 
C atau KK = 
            =  
 
                  =  
       =                 
=  0،349  
6. :]ا [e  &3ا ف7( 7C دMا طا!) (  &3ا  v() (      إ

L) Phi  ( ز!ر مااC: 
                                            ø =     
     
                                               
 
                           
                               
 0،420 =   
7. 
L  &3ا R !( [e)phi ( &3ا لو  إ"ر) r (product momen ." 
               Df = N- Nr = 48-2= 46 
 &3ا ن546 ا &3ا aCQ لو&ا  د! ! d إ (46  هو45  
 رد 
 5 = %0،288   و
10  = %0،372  
  &3ا نذإ0،288  >0،420  <0،372  
 C (~vا 97ا ك3ه 37C/ا (:ا S3 C [#7 
 ب9:ا dرو 8ا
ا-ا! !a3ا(  nlا  o3V3C Zا!p gL3ا راد L7C \]ا 
8. TSا *i 
 
TSا ك3ه [(ا با alternative TSاو nihil
L &3ا و ،) phi (

L &3ا  !()phi ( &3ا  آا"ر " TSا `و  رد 
alternative  و ل!
 TSاnihil  دود. 
9. /ات9V_ا  C  
 
لو5ا بC 
 ت9V_ا (!V Z&. 
_اa( 
ا ة9V ا ا 
ه aا اه 
 LC : 
ا?> %*1  ,< ا=: ا2) )ا(ا  ,+ * "اآ: 298 ا  ا . أ
 دار ا210 6)ا5 2427 ؟
3o و p!اZ C3Vاa  اSl* ا]\ C7L دار ا3Lg  C7  7* ا
#Sl*  ا]\  ا3a!(   
 7#[ ا!ا-8اات ا32!رة &د أن 3S ا:( ا/
 %.47،38C3& "   "C7L دار ا3Lg p!اZ C3V3o 
 
  ,< ا=: ا2) )ا(ا ,+ * "اآ: ر.	 ا -ب 298 ا  ا . ب
 ا?> %*1 دار ا210 6)ا5 2427 ؟
C7L دار ا3Lg p!اZ C3V3o و  اa  اSl* ا]\ وC7  7* ا
  ا3a!(  
 7#[ ا!ا- 8اات ا32!رة &د أن رd ا:9ب C3S ا:( ا/
 %.96،57C3& "   "ا]\ C7L دار ا3Lg p!اZ C3V3o   ln
 -ب ,+ * ا" و ر.	 اه ه2ك ا*-D ا%$G E 298 ا  ا . ج
 ا?> %*1 دار ا210 6)ا5 2427 ؟  =: ا2) ا)ا(
ا8 :( ا/ا-# اس ان اي (!  اVZ L3ك ا79 اv~( C 3S 
ا]\ C7L دار ا3Lg p!اZ C3V3o  اln  (ا3a! !ا-او رd ا:9ب 
 7#[ 
 96،2% = 1
 و 20،2% = 5 
 در " ر"اآ  ا3& ( ihp)& L
ا3C79 
 .  C ه
 & اvة ا5و X C~(دة  & اvة اO و -VMRا79 ا/
 
 ا	ب ا
 ا
 
 ا
 . أ
*)( ا'&% ا"س ا#"! ن اي  ا ك ا ا 
	   .1
ا987 
 دار ا5  % ا43 ا2 (ا'ا"!()ا1 و ر.  - &, ا+
 - در" ر"اآ ) 8	 ا!< (  ihP )ا!< -;ا 
: 
8 
ا987 
 دار ا5 ;ا 
: و8	  ا43ا 2C -   DCB ا
 8  .2
%  ا2 (ا'ا  - &, 1"!()اا Iت اGرة <د أن  ا*)( ا+
 " "ا987 
 دار ا5 ;ا 
:  ا43
;ا 
: ا987 
 دار ا5  34اا 2C -   DCو
 8 B ا .3
  - &, 1"!()او8	 ا Iت اGرة <د أن ر.  ا*ب 
! ا*)( ا+
 " "ا987 
 دار ا5 ;ا 
: % ا43  ا2 (ا'ا
 
 اات . ب
 :- هN ا)M ) ا DC أن *% ا+!)اDت إ% ارس وا*ب 
 TS) إ% ر.  ا*ب، !, ارس ا9*ات - 1"!()اا+ &رس، Qن ا*)( .1
 .1"!()اا+ ا*)(ا"!(ام 
 .ر.  TS) ا% DMB ا!&, ا< V ا*ب !) ر. !,، Qن &*ب .2
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	س اا
 
. $# ا وت .   ا ا  ا 	 . أذ ا 
 %
 3991. )('ان 
 . إ:و: . دار ا7ء ا/5 ا .  'ح $32 ا. ا10 ا/.اوى 
   ١٩٩١اهة   .$/A 2)  .$ اروس، )?  .ا10 $2>.= ا<)
 1002. (I/ . ق   ا ا. دآ(ر :س A اF 7.=
  $/A M)5 . ق  ر)L ا ا . دآ(ر A ا رAا=
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
